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VINCENTIANA
COMMENTAKIU\1 OPPICIALI( I'RO SOUAI THUS CONGREGA T IONIS
\IISSIO\IS ALTI lkNIS \IENSIIU IS E DITUM
Apud Curiant Generalitiam: Via Pompeo Magno, 21 - 00192 ROMA
ANNO XII (1968) UI 2 Fasciculus 5, Sept-Oct.
CONVEN7 'US GE NERALIS XXXIVus
EXTRA OR DINA R IUS lus
(Periodus prima : Romae , 22 Awl,-5 Oct. 1968',
DOCUMENTA
1. - CONGRE(;.A'I'ORC\i NO\IIN:\
Curia generalitia
A) a praecedenli (.onventu Generali constitula:
SLATTI°.RV \Villiatn \4., Superior Generalis
(:ONTASSOI• Felix, I .lssislem
LAPALORCIA Giuseppe, III :Issistens
ZIMMERMAN Johll, /F .-ISS1slens
I )oMOGAI A Gerard, 1' Assislens
RIGAZIO Alejandro, 1'I Assislens
B) a praesenti Conventu Genernli renorata:
RICHARDSON James \V., Superior Generalis
SAINz Rafael , l'icarins Gen .. .i ssislens
13LNOIT Camille, :Issistens
RIGAZIO Alejandro, Assisten.s
KAPI'SCIAK Floi jalt, Assistens
N. B. - Ex deliheratione Consilii Generalis. die 7 Octuhri, I968 I,.,I,it.,.
alia ollicia Curiae Generalitiac ut infra cuncredila , x,i:uu:
Secrelarius
O ecotomus
t'roeurafor
Generalis: 1)ULAC Pierre;
Genernlis : TIMMI RMANS Leo A. M.
tic Pns(nlalor Generics spud S. .'edema I..W.\1(K1 to
Lucia thucusduc at! interim Regens:.
1i.
Visitatores ac Deputati
\ONIINA PROVINCIA (G'j,r•*j
I. .\1sA .-'rlf6ns( .lleticana
2. AI.THOFI' Hubert Costar. (:erma i a
3. ARBIZU Jesus Indica .llotritensis
4. t\Rlsor.EDA 1?(luarclo, I7sitalor Columbiae
5. ARDANAZ J 04- M a ri a 1 ntillarimi
6. ARTASO JIISt() .11e.1 icaia
7. A'1':V.LAH Michel Orientis
8. BALESTRERO Pictro I. Taurinensis
9. BARCELO JOSr Ilonduren.sis Barcinoriensis*
10. HALTER Bronislau, I'ireri.c. Brasil. I'olona
I I . 13GL.LEMAKERS \Villcm Hollandiae
12. BLLMONTrt RaniOn, risil. .11e.ri(•ana
13. BELOTTI Pici o 1. Tiurinensi.s
14. BENOIT Cami lle G. Tolosana
15. BIERNASKI I .ouireIICO Brasil. Polnna *
16. B1.ANCHANDIN Bernard, Vicenis. .lIi er. Parisiensis
17. IiOGI,IOI.O JOS(" Chiliensis
I it. BRAGA Girl() I. Rornana
19. BRICOCT Achilie Iranica
20. BRILLET Francois, Visit. .Madagascar.
21. BL-ITRAGO Samuel C)lunibiae
22. (:AHALAN J ames. Visit. Hiberniae
23. CARBALLO Francisco H. .1lalritensis
24. CARRANZA JOS(' Argenlinae
25. C:ARRI? A11to111o H. Barcinonensis
26. CARVALHO Fernando Lusitana
27. (:A CSSE Pierre G. Tolosana
28. C:AVANN.. Jesus- %Iaria I'hilippinarum
29. (:ESAR Auguisto Ferreira .llo,amb. Lusitana
30. C:HAuRRONDO I I i larlo .lntilla'uni
31. C:HAVES JOSC Elias :Ilgent inae
32. C:HOwr Joseph. Visit. Sinica Sept.
33. C:OI.LLNS Janes , I isit. SAF. Orientalis
34. (:O\I\IINS .\lan .lustraliae
35. CONTASSOT I' ('iiX
36. COURTENAY Bernard .lustraliae
37. (:REGAN I)oIlald Hiberniae
38. (:VESTA JOS(' Madagascar.
39. C:ZAYL.A \Vaclau Poloniae
40. 1)ANAGHER John SAF. Occ. .1ni elorurn
Rev.nn s 1). ,fames W. RIC IIAKI>sON. Superior l:eneralis (on',e,,,t(, Pits . tli.csirai.c
I^6,n^rtir. ISLE:S'.1
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\OMINA
41. 1)EKKERS Jan
42. 1)E LA PI ERLA Tomas
43. 1)E Los Rios john
44. DICnARRY \S'arrcn
45. 1 )IEBOLD E tienne
46. DIICrvORST Leon. 1'isitl
47. 1)IRViN Joseph
48. I)OIIERTY Rohcrt
49. DONtoc;ALA Gerard
50. DROITCOI'RT Alphonse, Visit.
51. DuI.AU Pierre
52. DURAN"CE Carlo
53. Et.m-AYEx A ntonio
54. ExoEi.s Leonard, Iisit.
55. ESPARZA Carlos
56. FAxut,l Antonio
57. FELLI Antonio, Visit.
58. FISCiIFR Jamcs, Visit.
59. FRANCi Luigi
60. GAI,ARR.,',(;A Mill-Co
61. GA LLAGHER Jollil 1'.
62. GARCIA Domingo
63. G ARCIA Felipe, Visit.
64. GAYUOS Francis
65. Gox/.ALEX I)ARDON German
66. GRILLO Filippo, Visil.
67. HARMSEN Bernardo
68. HAUGENEDER Anton
69. H AUPRICIi Rudolf
70. HYMEL Maurice, Vicevis.
71. I RARI UCEA Timotco
72. JACQUEMIN \1arCCl, IVisit.
73. J ANSSEN \Villem, Visit.
74. JI?RER France-Xavier
75. KAPUSCIAK
76. KNIRRELER Frcdcrico
77. K RzYSTi'.CZKO Gothard
78. LANE Thomas
79. L APALORCIA Giuseppe
80. LAMIWERIER Lon
81. LE BLANC Victor
82. Lopi•:z Jos-Maria
PROVINCIA (Ipr.*)
Hollandiae
Porloricana
Columbiae
SAF. Occ. N. : l ureliae
G. Parisiensi.,
Hollandiae
.S.1F. Orientalis
Aequatoriana
Orientis
I. Neapolitana
Perur iana
Sinica Alerid.
H. Alatritensis
1. Xeapolitnna
1. Romana
S. I F. Occidentalis
Romana
l equatoriana
S. l1. Orientalis
Mat ritensis
Malritensts
S: IF. Occidentalis
I mericae Centralis
1. Neapolitana
Brasil. 1'ortalex.
.1uslriae
(,crmaniae
,''AF. Occ. N. Aureliae
Perurvana
Be!&' ica
Indonesiae
3ugoslaviae
Poloniae
Brasil. Fortalex.
SAF. Polona
Hiberniae
G. Parisiensis
Iranica
I i•nezuelana
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No IIN1 PROVINCIA (I'1rrov.) *
83. \Ie (LAIN Joseph SA F.l•. Orientalis
84. \Ic' C1'LLEN Richard Iliherniae
85. \1ACa Rh:GI -i Domingo, Visit. I'ene.uelana
86. \I \IrriNI•:z Gonzalo .l eyualoriana
87. Nlim I.\ Augustin .l ust riae
88. MOI.INELLI Luigi 1. liomana
89. \IONTANAMIA I.c•.uidro , Visit. Philippinarum
90. M O RIIGLIA \ lario. Iisit. 1. Taurinen.sis
91. \l ot'SS:V.I Antoine Orienlis
92. \It Li---r Jose II. Barcinonensis
93. \II RR.\Y John S.W. Orientalis
94. \IvSZKA Franciszek, Visit. l'aloniae
95. 0' IIARA Vincent Il•^r r. I'arisiensis
96. OI9 ZINGER Franz. :I uslriae
97. 0' REILLY J ames, Visit. .1ustraliae
98. PALACIos Horacio .l a eril inae
99. PA RRI •IS Cecil S.W. Occidentalis
100. PAS^,n EREAI' Anchc, I'i.sit.
y
C. Parisiensis
101. Pi•as O tto, Visit. (:ermaniae
102. PICRI:z Julian, Visit. l utillarum
103. PI•:Rh. 7. F LORES \Iigllel I/. .l latrilensis
104. PERSICII -Nicholas SA F. Occidental is
105. PIN-1-0 Jorge Albetro . I mericae Centralis
106. Plc^tt•: R \figtlel , Visit. H. Barcinonensis
107. PoLYMIRO Gerard. Visit. G. Folosana
108. RAII.D Ernest, Visit. :lustriae
108. RAILD Ernest, Visit. .1rrstriae
109. REGAN George .1'.1F. Orientalis
110. Rt:I:sost- 1;Ro'rto (orilelitis Indonesiae
111. RIICEIRO Antonio I., Iisil. l.cc iitana
112. RICIIARD )SON James, I'iceuis. 5.11'. Occ. . I nselorum*
113. RICHARDSON John S. 1/1', Occidentalis
114. RIGAZZO Alejandro
113. Rios Mario :imericae Centralis
116. Rot)I: Franc Jugoslariae
117. RoDRIGCE7. Anton \larciano Perur•iana
118. ROMAN Alberto I'hili ppinarum
119. ROMAN Jose-Maria H. .l latritensis
120. Iv iz Ray Francis, Visit. C7uliensis
121. Rt•7.SIK Guillclmus 1/uugariae
122. SAINZ Rafael 1/. .%latritensis
123. SAL ES Jose Brasiliensis
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NOMINA PROVINCIA (['pr'.*)
121. SAMPAN) I(IIIEIR0 ,Jnaduim Lusilana
125. SARASI)I.A Velltlll'a, I'i.sil. .1 r.,enlinae
126. SA\vu: K1 I lenry. I7cervs. SA F. Polona
127. SCMETZ (; eorgcs Bel,icrt
120. SILVA .\ntoni0 .llo.;amb. Lusilana
12'). SINCI.AIR \\' ilhem, I frevis. Costar. Germanica
I :311, SLArII'.RY William
131. SOTA Pascual Pnrloricana
132. STELLA (: IOI'fi10 I. Taurinensis
133. TESOV RO David Porl(iricara
131. '11\r\IERMANS Leo
135. 'I'Ix 's )rl)crt Germaniae
136. TOULE \IONDE ?Mile, [ isil. Iranica
137. URI)ANGARIN Thomas, I itevis. Indira Alatril.*
1381. Usowu:z :Alcksandel. Polona
13'1. VAN 1) 1 N BERG .Adrian() Hollandiae
140. VAx DL I'A; \li111tI Clriliensis
1.11. VAN (;IxNEKEN JUAU, I7Sit. Brasil. Forlalex.
142. VANSTF. ENKISTE ?1at16Ce G. Pai7.17ensis
113. VARGAS F rancisco (.!!umbrae
I.1.1. \'E ► .. Luis I'enezuelana
145. \'ERItoNG: Sjcf Indonesiae
146. VERSIANI \larcal Brasiliensis
147. VIAL .\RI'.T Jean G. T olosana
140. VISSERS I ,OniS Bel.,ica
14t ► . \\ F.issM \NN Josef Poloniae
150. /.. KEI.J Stanko. Visit. Ju,nslaviae
151. IEVACO Pierre a1ad1{,-ns ftii ensn.s
152. ZIco Vicente lira ,,11 1171 %is
153. ZIMMF.RMAN John
15-1. I I I -I- Y-w\ Jan. Fit r, .1's. 1111; a, rr1 ;, nutuoxtnnn *
155. I; vI / \ .Aln.ulm Ilundulen,is Ban 111"lle n%is*
N. It. - I)urantr Cmiventu , 111cn I)lnnin, G. PUYVIRO subiumca nlorte cur-
rc pll. 1). C. PAR1LS. sUITec IUS esl; ite01011 I). R. C.ARTIER , sUbSti-
tututi. I^11 , - D. M. 1AXIS '1'1m:, tie licentia ( ullventus in pa u'ialn
1 1I IIIIt U.
In aula Conventus, Rev.mus D. J. W. RICH RDSON. in Superiorent Gencratcm Congregationis nuper electus (1-.Y-68). formulam
iuramenti recitat, a iure prescriptam. photogr. VI\(L.
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Periti.
CHALUMEAU Raymond
DODIN Andre
SYLVESTRE Andre
VA\VTER B111Ce
RivAS I?ligio, Fr. Coad.
Sccretariatus.
Secrelarius (,imrentus: BRA( ;A Carlo
a) Subsecretarii :
BOMBA \Vladyslaw
F INETTI Giovanni
SEVILLA Elias
h, . Idiulores:
PONTIC:F•:Lt.l S i lvano
N.NCE1. Josepll. Flr. (,oad.
Collegium Interpretum.
Cella n. 1, pro versionilnts in linguam ITALICAM:
FEI Edgardo, e linguis Gallica ct Hisfianica;
GADDI Renato, c lingua Germanica;
P ► rR[ Elio, e lingua Anglica.
Cella ?1. 2. pro vcrsionihus in linguam GALLICAM:
BuHICAS (:( lestin , c lingua Hispanica;
Copro Angelo, c lingua Ilalica;
IIENZMANN Paul, c linguis :l,ulica et (;ermanica;
JENNAT Gaston , c lingua Germanica;
\ IASSI,r I?ugenio , c lingua Hisfianica.
Cella n. 3, pro versionilnts in lin,guanl AN;LICAAI:
Bt'CKLEY Bernard, c lingua Hispanu-a:
KWAKMAN Simon, e lingua Callica;
'I'OMMASEI.i.1 Giuseppe, e lingua Ilalica;
VAw'1'ER Bruce, e lingua Germanica.
Cella n. 4, pro versionibus in linguam LATINAM:
NATtTZ7.I \Iichele;
SANNA Angelo.
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Cella n. 5, pro cersionihus in linguam HISPANICAAI:
ABAD Efren, a lingua Germanica
GARCIA Cclso, e lingua .Inglica;
HERRANZ Manuel , c lingua Anglica;
LONDOVO Atwell(), c lingua Gallica.
Cella n. C, pro versiunil)us in linguam LI'SI'I'ANAM:
( )RNELAS Adeline, c linguis Ilispanica ct Jlalica.
Officium notitiis prelo edendis.
Director : DE Dios Viccntc.
.Idiulurrs: sodalrs cs Secretariatu ac Collegiu Iuterprcturn adsciti.
1. (:OMMISSIO\I:S
Commissio Centralis.
Praeses: SLATTERY William M., Superior Generalis.
.lluderalores:
I)E LA PUEBI.. Tomas;
MORDIGLIA Ma rio:
RICHARDSON ,J ames NV .:
RIGAZIO Alejandro:
VAN DEN BERG Adrianus;
VERSIANI NIa1 Sal.
Secrelarius: BRAGA Carlo, Secretarius (.onnenluc.
Commissio particularis de Fine Congregationis
Prae,es: DIEBOLD Etiellllc.
Sodales:
l)F:KKERS Jatl;
GALLAGHER J ohtl;
PALACIOS HoI'acio;
ROMAN JOSe Maria;
SAMPAIO RIBEIRO Joaquim:
STELLA Giorgio, .Sce relartus.
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Commissio particularis
de Natura et Spiritu Congregationis
Praeses: BRII.i.F.•r Francois;
Sodales :
1)E Los Rios John;
FANUI.l Antonio, S'eeretarius;
HARMSEN Bernardo;
O' 1LARA Vincent
PEREZ 1' LURES \ I ignel :
PER,I(:)I Nichol,:
Usmvicz Aicxandcl.
Commissio particularis de Regimine
1'rae .ses: Por \tIRO Gerard.
Sndales :
BALESTRERO Pict t o , Se relarius;
BuITRAGO Samuel
(:ZAPLA \Vaclaw:
ELi t v F.N Antonio;
GARCI:\ Domingo,
JANSSEN \ 1illcm;
PARRF : s Cecil;
PASOUF. RF.At • Andre:
REGAN George;
SIL.VA AIIIOlliO ,JOa(I16117;
C ROAN(:ARIN Tomas;
VAN GINNEKEN JOAO Vicente;
VARGAS Francisco.
N. B. - Kcv . Domino Prnmirn stir 8 Scplcuihris suhitanra nurte currept,,,
Rev. I). A. Druinourt eius loco rst C:nnunissinni cnoptatiis: prar-
trrr,i. Rev. 1). G. Regan in Prarsi ( Irin sufleetus rsl.
Commissio particularis 4 (de Vita Consecrata ,
Praeses: PARDEs Gabriel.
S'ndales :
ARItOI.F:UA Eduardo;
GRILLO Filippo, Secreten ills
K API'S(IAK Florian:
LANE Thomas;
REKSOSI ' nROTo Cornel ius;
VELA Luis.
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111. •- TI:XTUS A CONVEN'l'U .\PPROB:VI'l
De fine Congregationis Missionis.
Spiritu Christi itnpulsus, Vincentius a Paulo tnissionctn
Christi et Ecclesiac sibi participare clegit potissimum in co
duod ad pauperes evangelizandos eosque sublevandos nititur.
Imaginem Christi pauperis in pauperibus agnosccns, omncs
iulirmitate humana alllictos amore circumdedit et Christo in
ipsis inservire contendit . Necessitates insuper populorum atten-
dens, bonds pastores formarc ct inspirare curavit , necnon laicos,
(1ui huius munch clerelictos imprimis adirent.
.\d hare prosequcnda instituit Congregationem \ lissionis,
cui finetn constituit:
P) Propriae per%ectiori sludere, nitendo seiliCef pro i iribus rir-
lules exercere, quibus (.hristu .s nos verbo el exemplo in.slituere dignalus
full'
2°) lirangelizare panperihus, ma. inre ruric'ilis;
30) Ee Iesiaslicos adiurare ad seienlias, rirlule.sque acquirendas,
ill-sortnn slalui requi.sita.s.
Congregatio \lissionis, hunc finetn sibi a Fundatore tra-
(litutn , secundum charisma ct exemplum ipsius, pro viriutn
suarutn tenuitate, fideliter sequi sibi propouit, pro temporum
et IOCOI'unl adiunctis.
Idco Congregatio curabit, in latrine illius missionis diitt-
dicare et ordinare onutia sua pastoralia opera ct ministcria nec-
non scipsain indesinenter rehu mare.
Signa atttcm tcmporunt prospcctans, voluntatem I)ei in
urgentioribus Ecclesiac et hodicrni muncii necessitatibus agno-
seet, pauperttm sentpcr tremor, secundum praedilectionem Sancti
\'incentii.
Pauperutn proinde evangelizatio em-tunque prontotio hu-
mana et christiana psi exit in signunt c1ttod omncs soclales in
nnnnt congreget et ad apostolatum impellat.
De natura Congregationis.
1. In prosecutionem missionis Christi et Ecclesiae Congregatio
Missionis societatem apostolicain sere agnoscit.
Indole sua saccttlari huntanae realitati inserta, in mundi
conditionibus mutationibusquc actuose operatur.
I uxta mentem Sancti Fundatoris, vitae et laboris in Ec-
clesia locali participat, tamer quo magis in bonum Ecclesiac
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universac disponibilis sit meliusque suam unitatem spiritualem
et apostolicam servet, soli Sanctac Scdi subiccta planet.
2. Sodales, clerici et fratres, in comuni viventes et laborantes,
perfectae caritati per consiliorum evaugelicorunl praxim se de-
dicant, illarnque in vera connnunione fraterna, in llei famu-
latu et in actione sua missionaria ad saluteni horninum, praC-
sertim pauperism. exercere student.
De spiritu Congregationis.
1. Spiritum scum (:ongrcgatio Missionis tit particlpationCnl Spi-
ritus ipsius Christi in Ecclesia indesinenter operantis discernit,
ac vcluti continuatam charismatis sui Fnndatoris praesentiam
excolit.
2. Spiritus proinde Congregationis intimas illas dispositiones
anirni comprchendit, quas S. I'nndator in (:hristo pauperibus
evangclizante contemplabatur ct sodalibus, quo melius linem
apostolicurn propriurn attingcrcut RR. CC. 1, 3), iam ab initio
commendabat: perfectam caritatem ac reverentiam ad Patrem.
compatientem et actuosurn aniorern erga pauperes, divinae Pro-
videntiac (loci Iitatem.
3. (:ongregatio scum spiritum quacrit exprimere illis quinquc
virtutibus , ex peculiari C hristi visione quoquc exhaustis: sirn-
plicitate, scilicet , humilitate. nrtnsuetudine. nlortilicatione, ze-
loquc animarum , de quibtts S. Vinccntius dixit : a Congregatio
his colendis atque exercendis accuratius incumhet , ita tit hae
quinquc virtutes sint veluti facultates animac totius Congrega-
tionis, omnesque nostrae singulorum actiones illis semper ani-
rneutur ».
4. Ideuque, adjunctis temporalibus mutantibus, has virtutes,
quae jam nos recte erga 1)eum disponunt et ad pcrfectam ca-
ritatem prosequendam valde adjuvant. Congregatio insimul in-
telliget tit principium vitale continuae conversionis et accomo-
datac renovationis suiipsius ad apostolatum.
5. Et quamvis huiusmodi spiritum vix unquam intelligcrr aut
co imbui poterimus ilia pcrfectione quam apud S. Iundatorem
invenimus, omnes illius profundiori sernper cognitioni studehi-
mus illumque magis in dies totis virihus iuduere nitemur, ad
Evangelium, sicuti ad fontcm vitae christianac, et ad exemplum
S. Vincentii eiusque doctrinam, in Regulis (:ommunibus prae-
sertim contentanl, perpetuo redeuntes.
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\1emores ctiam erimus necessarium esse ad spiritum C:on-
gregationis prosequendum tit opera apostolica excrceamus ex
ferventi amore I)ei et proximi, atquc ex protunda aestimatione
(IiL nitatis humanac ct christianae filiorum I)ei quibus inservirc
intcndinut..
Principia generalia de Regimine J))
1. Sodales omnes, cum vocati sint tit operam seam pracstent
ad pergendam missionem Christi, scire debent Sc habere turn
responsabilitatem collaborandi ad bontim totius communitatis
apostolicac, turn oflicium ac his effective participandi regimini
Congregationis, ad norman h iris particularis.
Ideoquc sodales in muneribus obeundis, in inceptis apo-
stolicis suscipientis et in pacceptorum executions, activa atque
responsabili obedicntia coopcrentur.
2. (notes qui in Congiegatione exercent auctoritatem, quac a
1)co est. prac oculis habcant exemplum Christi Boni Pastoris,
qui nou venit ministrari sed ininistrare.
Ideoquc se existiment servos communitatis, ad promoven-
(fum finem nostrum iuxta spiriturn S. Vincentii, in vera com-
miinione vitae et apostolatiis.
(:um sodalibus, autem, dialogum instituant eoruinque con-
spirationem ad bonum Ecclesiae et Congregationis promoveant,
firma tamen ipsorum auctoritatc decernendi et praccipiendi
quac agenda sint.
3. Ne avocentur ad maiorent regiminis gradum ca quibus ant
singuli sodalcs ant inferiores regiminis gradus providcre possint.
Ser-etur tamen illy regiminis unitas, quac necessaria est
ad linem et bonum totius Congregationis prosequcnda.
4. Congregatio Nlissionis, cum suis domibus et ecclesiis, omne-
sque sodalcs, privilegio exemptionis ab Ordinariorum locorum
iurisdictione ex speciali Apostolica concessione gaudent, prae-
tcrquam in casibus a iurc cxpressis.
5. Conventus Generalis, Superior Generalis, Visitatores provin-
ciarum. Viccvisitatores, Stiperiores domorum, in subditos, prae-
ter potestatem domiuativain seu dornesticam et illam quac it
voto obedientiae profluit, iurisdictionem quoque ecclesiastic:ain
(1) Couunissi ) a de regimine » in rcdigendis textibus consulto noluit
partes distinguere quac ad C istitutione-% pertinent ab its quac in Statutis
locum invenire debebunt. Ham distinctio p ostea facienda Brit, in ordinandis
textibus modo definitivo,
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habeut, tam pro fi>ro interno quam pro foro extcrno, utram-
(fue exercendain ad normam inns communis et particularis
nostri. (2)
De Superiore Generali.
1. Superior Generalis, successor Sancti Vincentii, una cant Iota
Congregatione, missionem Fundatoris (Iiversis adiunrtis apta-
tam in scrvitio universalis Ecclesiac continuet. Proinde, tali
sollicitudine Congregationem gubernet tit charisma Sancti Vin-
centii vivum sit scmpcr in Ecclesia.
2. Superior Generalis tit centrum unilatis et provinciarum coor-
dinationis sit ctiam principium spiritualis animationis et actio-
nis apostolicac.
3. Superior Gencralis potestate ordinaria totam Congre.gatio-
ncm regit, id est, oinnes provincias et viceprovincias, domos
et singulos sodales, ad normam iuris communis et particularis
nostri. Superior Generalis tarnen subest auctoritati (:onventus
Generalis ad normam iuris.
•I. Superior Generalis valet usualem tautum interprctatiortem
(:ottsnttttioiturrt et Stanitornm Conventus Gencralis dare i I).
:i.-§I. Superior Generalis a Conventu Generali ad ( leas tertias
partes sufTragiorum ad normam iuris nostri eligitur ad sexen-
niunt, computandunn ad normam paragraphi 2, et rceligi po-
tc.t tailtum ad altcrnnt sexennium.
§2. Sexennium vero contputatur usque ad acceptationent clec-
tionis ab cius successore factam in sequenti (:onvcntit Generali
ordinario.
fi.-§I. .\d validitatcin clectionis Superioris Gencralis requiruntur
conditiones quas ex hire communi eligendus habere dcbet.
§2. Ex iure autcm particulari nostro, firmo praescripto art.....
Constitutionum, ad validitatem clectionis requiritur etiatn cfuod
candidatus charactere episcopali non sit insignitus, nec oflicium
gerat Vicarii, Pracfi•cti aul Administratoris Apostolici.
(2i Si etiam (:unventu, Provincialis habebit p,testateni legisl .• ttivain.
hie mentio erit etiatn dr Cnnventu Provincials.
f 1 i cum. ante suIrragationem huius articuli , petitum rsset to explicite
dicrretur Superioris Generalis facultatem dandi explicationem usualem ex-
tendi chant ad I)ccrct.m. prarter quam ad Constitutiones et Statuta, Pracses
Conunissionis de re,gitnine dixit quid pro Conintissione verbunt Sialula coin-
prehendit etian) I)ecrcta.
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7.-§I. Superior Generalis at) officio cessat:
10) Per acceptationem electionis a successsore factam:
2°) Per ipsius rentintiationem a Conventu Gcncrali vcl
it Sancta Scde acceptatarn;
3°) Per depositionem a Sancta Scdc decietam.
§2. Si evenerit tit Superior Generalis manifeste indignus vel
ineptus factus fuerit ad munis suum adimplendum , tune Assi-
stentium chit de re collegialiter iudicare ct certior fiat Sancta
Sedes, cuitis mandatis s tandurn Brit.
De iuribus et officiis Superioris Generalis.
1. - Qunad regimen generate Indus Conaye wlr`nnrs.
8. Praeter facultates ipsi it jurc communi vcl cs spcciali conces-
sions factas, Superioris Generalis est :
10) Omni cura studere tit spiritus Sancti Pundatoris f► r-
mus et fervens ubiquc foveatur, apostolica Congregationis aucto-
sitas ejusque renovatio indesinenter prcnnoveantur at(lue Con-
stitutiones ct Statuta quarn aptius applicentur;
2°) Ordinationes Generates conclere in bonus (:ongre-
gationis quae vigebunt usquc ad sequentem Conventum Gene-
ratem nisi at) ipso Superiori Gcncrali vet at) eius Successore
aliter provvisum fucrit;
30) 1)c consensus sui (:onsilii, ct auditis illis quorum
interest, constituere Provincias vet Viceprovincias, casdemque
conjungere, dividere, supprimere, servatis de ire servandis;
4°) Salvo jure visitationem canonicam peragendi si cases
lcrat adire scrnel saltem durante munerc , per se vet per alium,
Provincias vet Viceprovincias, tit de ipsarum state et sodalium
certior fiat;
5°) 1)c conscnsu sui Consilii, et auditis illis quorum in-
terest, \lissiones Congregationis a Sancta Sede nblatas accep-
tare , concreditas vero resignare;
6°) Convocare Conventum Generatcm ipsique praesidcre,
ct convocatos, de conscnsu ipsius (:onventus, dirnittcre:
7°) 1)c consensu sui Consilii et auditis Visitatoribus et
Vicevisitatoribtts, ante celebrationem (:onventus Gencratis, tem-
pore opportuno, Commissionem Prcparatoriam nominare:
8(l) Quamprimum ca omnia quae a Conventu Gcncrali
decreta sunt promulgare.
90) (:ontractus majoris momenti , servatis de iurc ser-
vandis, de conscnsu sui (:onsilii, inirc.
II. Qunad regimen Prorinciarum.
111) Gravi do causa, de conscnsu sui Consilii et auditis
Provinciac visitatorc, consultoribus, ct si tempus suppctat, quam
plurimis sodalibus. regimen alicuius Provinciac, ad breve tem-
pus assurnere. per administratorern, corn facultatilms it Supe-
riors Generali dclcgatis, exercendurn;
20) curare , ut inter provincias debita habeatur propor-
tio quoad numerum dornorum et sodalium, et, si res ferat. di-
videre illas Provincias dune nimis extensae sint: quac veto nimis
parvac lint, unire.
III. lluoad regimen domorunr.
111) 1)c consensu sui Consilii, clonx)s erigere veI suppri-
mere, scrvatis de lure servandis et auditis illis quorum interest;
2°) gravi de causa, de consensu sui Consilii et auditis
Visitatoribus quorum interest. domum unius Provinciac in ter-
ritorio alterius crigere;
30) domos erigere, iusta de causa et de consensu sui
Consilii quae a nulla Provincia dependcant et quac regantur
a Superiors locali sub directa dependentia Superioris Generalist
Superiores eorundenr domorurn norninare.
I V. (juoad sodales Congregafionis.
10) i'ransferrc sodales ab una Provincia in alum, de
conscnsu sui Consilii et auditis Visitatoribus sodalibus(Iuc quo-
rum interest;
2°) de consensu sui Consilii sodales admitterc ad vota
et ad sacra Ordinationes cosquc a votis dispcnsare. gravi de
causa, sive in case legitimi egressus, live in actu dimissionis;
'0) dimittere sodales, durance professione, do consensu
sui (lonsilii, ad normas iuris communis et particnlaris nostri;
4°) suffragia concedere soclalibus exclaustratis, in casu
mortis, pro defitnctis nostris consucta.
V. bra el officia varia.
1°) 1)ignitates ecclesiasticas acceptare ncquit nisi de prae-
cepto S. Sedis;
20) Sine consensu Conventus Generalis ct inconsulta
S. Sede ne mutet scum domicilium.
Rev.nnr, I). Superior Gcncralis. cum novu C:onsili„ Generali: a sin.. Rcvv.
1)1).: (:. Benoit , Rigazio. As4den(es Gen.. a dew., Revv. 1)l).: R. Saint, Ii-
-.n vi .1,s istens C... F. Kapusciak. Assisten, G. ( phoogr. Ii.LV.)
Dc Vicario Generali.
1. Vicarius Gencralis Superiorem Gencralcm adiuvat illutnque
absentem vel impeditum in munere supplct ad normam iuris
particularis nostl i.
2. Vicarius Gencralis a (;onventus (rncrali cligitur ad (leas
Icrtias I>artes sn(lrauiorlnn , coclcm nlodn iisdcmcluc condicio-
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nibus ac Superior (;eneralis, ct semcl Iceligi potent. I,Icctus
vero in Vicarium (;cucralem ipso facto lit Assistcns.
3. In case absentiac Supcrioris Gencralis, Vicarius Gencralis
rnh(Icnl auctoritatc insiinitur, nisi in its quae ipso sibi reser-
vavcrit.
1. In case impedimenti Supcrioris (;cncralis , Vicaritis Genc-
ralis ilium supplet plena lure usque ad impedimenti cessatlo-
ncrn . De irnpcdimcnto autem Consiliinn Generale, sine Supc-
riore Gencrali sed praesente Vicario Generali, iudicat.
5. Vacante quacumque de catisa muncre Superiors. (;cncralis.
ipso facto Vicarius Generalis fit Superior Generalis usquc ad
impletionem sexennii , et de consensu sui (.onsilii auditisquc sal-
win Superioribus Provincialibus et Viceprovincialibus, ex Assi-
stentibus Vicarium Generalem nominct quam primum.
(i. Deficiente Vicario (;cncrali quacumque de causa, do con-
sensu sui Consilii auditisque saltem Sttperioribus Provincialibus
et Viceprovincialibus, Superior Gencralis ex Assistentibus quam
primum Vicarium Generalem nominct.
7.-§I. Vicarius (;cncralis ab officio cessat:
1°1 Per acceptationetn clectionis a novo Vicario Generali
factatn. 'I'amen, in seducntibtts sessionibus Converttus ins suf-
Irag;Incli habebit:
21)i Per renuntiationern a (:onvetttu Generali vel it S.
Sede acceptatain;
3 Per depositionem a S. Sedc dccretam.
§2. Si evenerit tit Vicarius Gencralis manifeste indignus vel
incptus fucrit ad mums suurn adimplendum, tnnc Supcrioris
,cncralis cum seta Consilio, exclusn ipso Vicario Generali, crit
dv re iudicare tit certior fiat Sancta Sedes, coins mandatis stan-
ched crit. Si S. Sedi placnerit. potest remanere tit .\ssistens
(;cncralis.
8. Vicarius Gencralis qui tit Superior Gencralis regimen Con-
grcgationis assumpsit, expleto sexennio immediate in Supem io-
rcnt (;cncralern clii potest et ctiam recligi.
De Assistentibus Generalibus.
1. Remisso ad secnndam Sessionem studio omnium quaestio-
num ad Assistentcs (;encrales spectantium , electio novum As-
sistentiurn fiat haec vice secundum normas C onstitutionum vi-
gentiom, artt . 36-42.
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2. Assistentes quattuor tantum habeantur. incluso in hoc nu-
meto ctiam Vicario Generali.
3. Art. 39 Constitutionurn ita mutatur , tit ad efTormandum
Consilinm Generale duo sufliciant Assistcntcs cum Superiore
Genct'ali.
De aliis Oficialibus Curiae Generalis.
Seu de Secrelario (:eneval, de Oer(nomo Generali, de Procurators
Generali apud Sanctam Sedem.
1. Haec ofTicia inancant sub Constitutionibus vigentibus usque
ad sessionem alterarn anni proximi.
Idcm dicatur do .Admonitorc Stiperioris Genet•alis. Interim
(:onsiliurrt Gcncrale c•tun c stto grcmio cligat.
De Conventu Provinciali et Viceprovinciali.
1. Conventus Provincialis et Viceprovincialis est:
10) tractarc tit organism consultivnnt Supcrio ris Provin-
cialis vel Viceprovincialis de rebus quac ad bonurn provinciae
vcl Viceprovinciac (fucerc possunt;
20) cm-am specialetn habcrc de proniottone nostri apo-
stolattis dequc ciusdem vera insertions in rationc pastorali it
(:onti•rentiis episcopalibus definita;
3") condere normas cum vi obligatoria ad bonum com-
mune Provinciac vel Viceprovinciac intra limites iuris communis
ac particularis Congregationis.
40) agere de propositis (Iuac nomine Provinciac vet Vice-
provinciae deferenda sent trim Conventu (;enerali tUm Supe-
riori Generali;
511) cligerc I )epntatos ad Convent urn Gencralem.
2.-§1. Conventus proviucialis 'el viceprovincialis cclebrandus est
tertio quoque anno, alter ante Conventum Generalem, alter
temporc intermedio.
§2. Pro necessitate. Superior Provincialis vel Viceprovincialis
cure consensu sui Consilii et auditis Supcrioribtts localibus po-
test convocare Conventum Provincialetn vel Viceprovincialem
extraordinariLim.
a. Ad Superiorem Provincialem vet Viceprovincialem pertinct
Conventum Provincialem vel Viceprovincialem convocare eique
praesidcre, diem statucre domumque designate in qua cele-
br'ari debeat, et normas promulgare.
-1. Norrnae C onveimis Provincialis crrrnrnunicandac sunt Supe-
riors Generali eiusquc approhationc indigent cum consensu stti
Consilii. Supcrioris (eneralis cst hanc decisionetn Superiori
Provinciati cornrnunicare intra duos menses.
De Superioribus Provincialibus et Viceprovincialibus 1)
I. 1)c selectione Superioris provincialis vel Viceprovirtcialis (pro
hoc anno, id est, usque a alteram sessionern}.
Superior provincialis vel viceprovincialis rtominatur a Sit-
periore Generali (IC consensu sill Consilii, lacta consultatiotic:
saltem sodalium Provinciae vel viceprovinciac vocem activein
habell tiun).
2. De potcstatc ordinaria Superioris Provincialis vet Viccpro-
vincialis.
Praeter alia iuta et o(licia vigentia, Superioris Provincialis
vel Viccprovincialis est:
1°) C:andidatos admitterc all Seminarium Internurn. att-
dito silo Consilio;
2(1) Sodales admitterc ad pritnarri et perpetuam cmis-
sionein votorurn, cum consensu sui Consilii; act renovationem
autcm ternporancam, audito Consilio praevia consttltationc
lacta cnm Supcriorihus et sh dcratoribus Scrniuarii Interni vel
Scholasticatusj:
3°j Sodales admitterc act Ordines fconsultatione tacta
cum Supcriorihus et \Ioderatoribus Scholasticatus), et cum con-
sensu sui Consilii, si a-itur de ordinibus ntaioribus;
-'P Sodales pracsentarc act Ordines ac littcras dimisso-
rias clam pro corum ordinatione;
5111 I)ispensarc. de consensu sue Consilii, subditos suos a
votis temporaries indiget approbatione S. Sedis; ;
ti"1 Stiperiorern Generatem quain primtnn certioretn Ia-
Cere dc achnissione sodalitun ad vota et ad Ordines maim-es,
nec non dc dispertsatione a votis tctnporaneis;
7°^ Noiniuare, de consensu stn Consilii Ct auditis soda-
li1us, Superiores domorum, a Superiore Generali conlirmandos;
fI' t-sus vocabuIi I'ro;incialii, sell Iice/irarincialis, iuductus est rlcccincutc
Conventu. <I Lit in IextibUS coniponendis, loco verhi I'icilalori.s vet Iiceri.cila-
loris, adhibcndunt esset verburn 1'rornicialis vel Iice^ oe,ncialis, suit .Su/win
/'rocinciaki et Su/ierior I ae/nmvviali., », Ac/o, Scssio XXXIV i'28-I,l"^, 7. :At-
tamen, uborto postca dubio de huiusnuxti verhoruui inunutatione. CUM sci-
licet de supra relato icxtu decretorir approhando ageretur, is quaesitum est
a 1). IAIoaniei_isl Alodrra(ore. nn'ntll Conventus veto upprubarc definitive
lace uomina. Rc_spoustun est. non tractandutu cssc de hoc thetnate tune tern-
porisa, Ac/a. Scssio XXXVII i'JO-11'), I l:\'olula Direc forisj.
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ff°) Nominare, dc conscnsu sui Consilii, C)economum Pro-
vincialem et I)irectorem Seminarii Interni et Scholasticorum;
90) 1)e conscnsu sui Consilii, domos intra fines suae Pro-
vinciac erigerc ct supprimcre, serv atis de iure servandis;
Ill°; Approbare orclincm diei domus a Superiore locali
turn conununitate proposition.
3. (ad e.vj)m'r 'n1uui) Superioris Provincialis vel Viceprovincialis
est, de consensu sui Consilii at auditis moderatorihus, prae-
sentare Superiori Generali, ad eius approbationem, proposita
do novis (irrmis adoptandis ad experimentum in lormatione
nostrorum, tarn pro Seminario Interno quam pro Scholasticatu.
IV. ALIA I1c .\PPROl3.VI'A
Quaestiones particulares
ad alteram periodum Conventus spectantes.
1. Superior Generalis cum consensu sui (:onsilii, de niandato
Conventus Generalis, aclhaereat normac Motu Proprio << Ec-
clesiae Sanctae > quoad cxperimenta trim contra normas Consti-
tutionum, tum contra ius commune, nempe: dare licentiarn
libenter iuxta << Ecclesiac Sanctac >), et iuxta mentern Conventus
Generalis. Notandum tatnen est quod pro experimentis contra
ius commute requiritur pries consensus S. Sedisj.
2. Assistentes ab officio excuntes habent ins adeundi alteram
Sessionem et suffraganrli ; sine tatnen obligatione.
3. Superior Generalis a munere cessans, idest R.D. Slatterv,
qui munus renuntiavit, ius habet adeundi Conventum et suffra-
gandi, sine tamen obligatione.
it. Quia Visitator et Vicevisitator ex officio Conventum Gene-
ralem participat, et his adeundi officio adhacret, Visitatores vel
Vicevisitatorcs a munere exeuntes inter scssiones his amittunt,
et novi Visitatores vel Vicevisitatores his adeundi et suffragandi
acquirunt.
5. Ad Superiorem Ge.neralcm rentittitur detcrminatio temporis
et loci alterius periodi Conventus (rcnetalis, et eflkrrmatio even-
tualis Cornmissionis ad Iabores producendos inter Sessiones.
6. Conventus Generalis concessit Supcriori Generali cum suo
Consilio facultatcm solvendi quaestiones respicientes Conventus
Provinciales, quos aliquac Provinciae convocare desiderant ante
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proximam Sessionem (.onventus Gencralis, pracscrtim ad dele-
gatos good attinet.
Item lacultatem concessit solvendi quacstiones quac oriri
possent ex repraescntatione Viveprovinciarum in Conventu Ge-
nerali , servata tamen repraesentatione proportionali , et attentis
(.onstitutionibus atclue indulto a Sancta Sede concesso.
Declaratio Conventus de Fratribus Congregationis.
Conventus Gencralis Extraordinarius caput de Fine (:on-
gregationis in hac Sessione constituit. Iloc autem in capite di-
citur: o Pauperum evangelizatio eorunique promotio humana
et Christiana ipsi ( :ong regationi Grit in signum yu)( d omnes
sodaIcs in unum congrcget et ad apostolatum impellat •.
Ea ratione (:onve•ntus Fratribus (:ongregatiouis hanc I)e-
clarationem pracbct:
10
.
) Nos unicam (.imkgregationenr con.s1Nuere, proplerea nullam esse
differenliam inter eius niembra gtioad participationem in iuribus Con-
gregalionis.
20) Ea de causa in disceptalionibus Coeluum part iculariuni et
Conaentus plenarii (nmiia de cunctis r rembris sine ulla differentia con-
siderala el declarala start.
3°) Finis (.inigre'ationis Alissionis eiusque realizalio perlinel ad
omuies .sodales. Igitur onnres Corfratres responsabiles sunt in fine per-
sequendo.
4°) Oficia el mtnrera in ('ongregalione distribuantur lanlummodo
.secundum ejJormaliatem et idoneilatem sir{gulorum menibrorunr , turn ordi-
nationis turn formalionis.
J°) In circumslanliis mundi hodierni Phan: Fralres noslri ad
narilrileni aposlolicam inr iranlur. Ergo : iposMlalum Congregationis ac-
tuo.,e participent.
I'alde optandum esl ut Fratribus nostris possibilitas ad Diacona-
tum accedendi detur.
6°) Sufflcientern inslilutionem humanam , culturalem el religio-
sam recipiant Fralres noslri, ito ut cum laelitia personam suam gerant
in Con regatione el parati sinl ad bonum I'ce'esiae uMcuntque perse-
rliu'ndum.
In hoc Convcntu Generali Lxtraordinario Fratres per unum
corum prima vice repraesentabantur, qui in Sessionc plenaria
locutus est et proposita sua in scriptis dedit.
Ilis propositis commotus, C:onventus praesentem declara-
tioncrn Fratribus nostris dat.
Ouia tamen in his Sessionibus Conventus Generalis Extraor-
dinarii, Caput dc ntcntbris vet sodalibus (.ongregationis nondurn
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tractatum est, ca puncta, quae Fratres nostros attingunt, non-
dum discussa sent.
1)c his agetur in anno proximo, iuxta lincas qua(' supra
exponuntur.
V. INS'l'RU\IEA'I'UM l:I.I,CTIONIS REV.A11 D. IA(:O131
RI(:1I.ARDSON , NOVA SUPI•: RIORIS GI'NER.AI.IS
Ill nomine I )omini. :\mcn. Testor ego infrascriptus, Prac-
ses Conventus Gencralis (:.\I., Rev.mum Dorn. lacoburn R ► -
(:tt:\RDSON obtinuisse in pleno ct legitirno Conventu Gencrali
maiorem sufrragiorum parteni ad normam iuris nostni requisi-
tam; ideocIue in Superlorc ►n Gencraleui (:ongregationis Mis-
sionis ad proximum sexcnninm Iegitimc elcctum et proclama-
tum Csse.
In quorum li(Icm. has pracsentes litteras, sigillo Congrega-
tionis munitas, una cum Secretario Conventus, subscripsi.
I('4unae, die I octobri.c 19(;8.
Gugliclmus M. SLATTERY, C. \1.
Praeses
C:arolns BRAG.A, C. M.
Se(rrla, iuc (.iu,trnIns
(Acla Conrenlus, Sessio XL, 7)
VI. 'FELEGRrAPHI(:1 \UNTII, ALLOCUTIONES,
CO\1 \I l' \ I CATION ES
Nuntius a Rev.mo Supcriore Generali. Summo Pontifici
datus, de Conventu Generah extraordinario mox
celebrando.
ItI::\TISSI \II. P.\TEI(.
SODAI.IL\I NOMINE (lUI CON\ENTLI (7ENERAI.I EXTR:AORDI-
NARIO .\I)ERUN'I' IN DIEM XXII \IENSIS AUGUSI'I ROMAE (:()N-
\O(::\TO PRO .\(:(:O\IMODAV1.\ CON(;RF.GAI'R NIS \IISSIONIS
Itk:NO\ \II()NE. IUVIA CONCI1.I1 \.\'11(::\Nl SI:CLNDI I'R.\E-
SCRIP'I':\. III JALE\l I'ROFIll.MUR DE\'OTIONEM ERGA S:\Nt.:TI-
'I':\TEM \ EST RANI .V1'OUE INCONCUSSAM 1•:R(;.\ ECCLESI:\E
\ 1.\GIS]'I:I(IUM FIDI:I.IT:\TENI :\D EXE\IPI.:\R El \IENTEM SANC-
II \"INCI•::N"111 I-(IS(:1•: PR.\FSE'R'1'IM H.\I:SI1'\N'I'IIit T F.\IPORI•
Ilt'S EX :\NIMO PR,\ESF.\M('S.
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DU\I :\UTE\l :\RIE\TISSI\1IS \ O iIS 1•'FFI"SISQUE PRECIBI'S
'1'I•:, BI•::\'FISSI\lli P ATEI(. PIET:\'IIS AC I'A(:IS CAUSA COLU\i-
BIANI VERSUS I'I•:REGRIXANFE\I I'It()SI•:OUINIUR. APOS'FOI.1(:A:M
BE\E1)ICTIO\I{\I IIU\I11.1.1ME I•,Xl'OSC1\I US SUPER CONVEN-
TU\I GE\ERALF\1 EIUSQUE LABORES OI'1 C:ARI'1'AT'IS %II\I-
STT:RI:\ POT ISSI\IU\I .\ I-l'I\GI.\ I I'S, I:CCI.ESI:\E EXSI' I:C:I':\'I'10-
\I:\I IIOI)IER\O IN \IUKUO PROI(SI.S EXP1.1:A\T.
Rmnar, (lie .VI'!" aa,;usli anno l%8.
Summi Pontificis responsio, per Em.mum Cardinalem
Secretarium a puhlicis Ecclesiae negotiis facia.
Cilhi drl I'alirano
\UN I*IU\1 OIiSI:OUI I I'I.E\U\I. .A IT. NI PLR .AUGL S I PON I'I-
1'1(II I)A'1'U\I, A l)UO II'S('\1 llL I'ROXI\IU (:O\\'I:\'I II (;I:XEK:\I.I
CO\(:RI:GA'ITO\IS 'I'U:\E CI:R'ITOI(I:\l FFCIS1'1. AI'OUE EGI(I?-
GI:\1: I'I':\L•' l l'ORU\1Ot I SOI).NI.I UM PI1 1'.\ I IS SI:\SI'S PAI..\\l
PROFESSUS KS. JUCU\I)O SOI.A(1) AFFEC.I I .\\I\II\I BEATTS-
SI\II P:NI1(15. QUI \ISIRA 1)II,.\UI)A\S IROPOSI"I'.A FII)E\I
Al.ACRI'IXI E\1 VO'1:AQI'I: FAC:IENS UT 1)I I.ECTA CON(:REG:\'1'Ic )
\IISSIO\IS. \'I:S'I'RIS II'\CFIS (:O\SILIIS I.ABORIBUSOUE. S:\-
LI'I.V(ITIiR IUXT:\ (:l)\CII.II OECI\Il:\ICI PR.\I:S(:I(IP"I'.\
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Allocutio Rev.mi Superioris Generalis , Gulielmi Slattery,
ad Congregatos , Conventu Generali ineunte.
,22 augusli 19681
Messieurs et chers Confreres,
Sans exagcration aucune, je phis dire Clue l'Assemhlee gc-
nerale qui s'ouvrc aujourd'hui aura clans l'avenir de noire Fa-
mille religicuse one importance plus grande qu'aucune de celles
qui Sc sont termites depuis scs origines, au sours dc ses trois sie-
clcs d'cxistencc.
Jusqu'ici I'Assernhlee gcncrale avait pour but tic traiter -
je cite nos Constitutions actuelles - u tics choses ou des afTaiecs
importantes gui conccrncnt ('observance rcgulicre, le Nlinistcrc
apostolique, la formation de nos jeunes et lc regime de 1'Insti-
tut >>. (Cap. .V1, n. 87, § 1). Le paragraphe suivant dit Clue les
membres de 1'Assemblee doivent < Sc garden de mien proposer
contre le droit common on contrc les Constitutions >>. Cepen-
dant, ajoute tin troisicnte paragraphs, si a de graves inconvc-
nients avaicnt deja results de l'obscrvance de quelque prescrip-
tion de nos Constitutions on si on prevoyait qu,ils dussent mani-
fe.stement en dccoulcr, on pourrait proposer qu'a ces inconve-
nients serieux des remcdcs eflicaces solent appliques par 1'Asscm-
bl6e ou que l'on ait recou s au St Siege >> 3)
1)6a M. Etienne n'hcsitait pas a ecrire Bans one de ses
circulaires clue les l)ecrets des Assemblees << nous prescntent clans
certains cas particuliers ('application des principes eonsacres
clans lcs Constitutions et Ics Rcgles cornrrrunes, qui doivent
revctir tics formes diverses que commaudent la diversite des
temps, des pays et des circonstanccs. Its n'ont pour but que
de conserver dune manioc constante et uniforms l'csprit de
]a Mission daps tous les clirnats, clans toutes les fonctions du
saint rninistcrc ct clans toutes les conditions no petit se trouver
la vie commune des AMissiounaires » +Circ.. tome III. p. 585, .
FA void que Ic Concile Vatican II, dams on D6ci-ct clue
l'on designs habitucllcment par ses premiers mots o Perfectas
Caritatis >> rnais qui porte le titre de a Dc accomodata rcnova-
tionc Vitae religiosac a, assigne un champ d'action plus vastc
a votrc travail, en memo temps gtt'il vows slit jusgu'oit petit
allcr cctte oeuvre de renovation et d'aclaptation, et clans qucl
esprit elle doit ctre menee. Vous me permcttrcz, mes chers C on-
fi•Cres, de vous remettre en memoire quelques enscignements,
que.lques directives de ce document conciliaire qui doit eu-e
notre charts ct commander touts noire activitc dui-ant cette
Assernblcc generale corrsacrcc a 1'<< aggioruaemnto >> de notre Fa-
rnille religicuse.
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Tout d'abord, it tie s 'agit pas d'operer un nivellement qui
enlcverait aux Families religicuses tout caractere propre. tout
esprit particulicr. a C'est un bien pour I'Vglisc, dit le Concile,
quc les divers Instituts aient lour caracterc et leurs fonctions
propres. C'est pourquoi it faut bien conna.tre ct garder fi&-
lement - ]'esprit du I'ondateur, Ic but qu'il s'cst assigne, commc
aussi les Baines traditions qui constituent Ic patrimoine do cha-
que Famille religicuse >>. C. N. 2, b).
Commc la vie consacrec a pour but premier quc ses mem-
bres suivent le Christ et s'unissent a l)icu par la profession des
Conseils evangeliqucs, it faut serieusement considerer quc les
adaptations les meilleures realisccs pour s'accomoder affix ne-
cessites de notre temps n'aboutiront pas si cues tie sont animees
par on renouveau spirituel, a qui reviendra le premier role
dans les Oeuvres exterieures.
C'est a la lumicrc de ces principes qu'il faut entendre le
numcro 3 du Decret a Perfectac caritatis >>, enoncant la raison
d'etre du travail d'adaptation que vous etes appeles a faire et
vous disant sur quoi it doit porter: la manioc de vivre, de prier,
de travailler doit s'adapter aux conditions actuelles, physiques
et psychologiques, des sujcts scion que le demandcnt le carac-
tere de chaque Institut, les necessites de l'apostolat, les exi-
gences de la culture, les circonstances sociales et economiques,
en tout lieu et particuliirement dans les pays de mission.
C'est selon les memos critcres qu'il taut examiner le gou-
vernement des Instituts. Aussi Constitutions, Directoires, Cou-
turiers, livres de pricres ct de ceremonies, et recueils de cc
genre doivent ctre attentivement examines pour y supprimer
cc qui est tombe en desuetude et pour les adapter aux ensci-
gnements (iu Concile.
u Que le membres de chaque Institut ne cherchant avant
tout que Dieu soul, unissent la contemplation, par laquelle ils
s'attachent a Lui d'esprit et de coeur, it ('amour apostoliquc
qui s'eforce de s'associer a ]'oeuvre de la redemption et d'eten-
dre lc Royaume de Dieu >> (N. 5). Comme St Vincent cut aimc
ces mots Bans lesquels se resument parfaitement son esprit et
le but assigne par Itii a la Congregation de la Mission! Comme
it aurait aimc cette fbrrnule qui vient u n pen plus loin: « Toute
la vie religieuse des membres de chaque lttstitut dolt ctrc penc-
tree d'esprit apostolique, ct toute leur action apostoliquc doit
otrc anirnee par ]'esprit religieux. Si clone les sujcts veulent
rcpondre avant tout a Icur vocation de suivre le Christ et de Le
servir Lui-meme dans ses membres, it fiut quc leur activite
apostolique derive le lour union intime avec Lui >> T. C. N. 8).
Enfin, apres avoir rappelle que les Instituts seculiers eux-
memes font profession tie pratiquer les Conseils evangeliqties,
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le Concile redit a tous les membres d'Instituts Ics exigences de
la pauvrete, do la chastetc ct de l'obeissance dont its out fait
voctt.
C'est a la Iumicre do ces enseigncments de I'I;glisc, mes
chers Confreres, que vous alter toes travaillcr it cctte oeuvre
d'aggiornamento demandcc par I'Eglise. On peat titre tents
de prendre pour devise: « Recedant velera, nova sin! ornria >>. Cc
serail oublier que, dans ces mots, St Thomas vise surtout one
rciorme intericurc puisqu'il ajoute, pour expliquer ce o nova >):
u Gorda, rotes et opera >>. Par tin exces contraire, on croitrait man-
quer do respect pour le Fondateur dc sa Famille religicusc si
on ne se limitait pas a quclques retouches minimes de son oeuvre.
La vraie formule me semble etrc: o I'elera !Voris :lu,{'ere », cn-
richir le passe par de Iegitimes nouvcautes.
,]c ne veux pas anticipcr Iii empirter sur le travail qui vous
attend : permettez-moi settlement de vous recommander certaines
dispositions qui le rendront plus fructucux.
l"") Qu'un grand esprit de comprehension, d'estinte ntu-
tuclle et de charite preside nos reunions. C:herchons ur ►e direc-
tive et, all besoin, tin sujet d'examen particulier dans ces recom-
mandations de I'a Ubi Caritas >>:
u (.imgregavil nos in ununt Christi arnor.
Simul, ergo, cum in unun car,4''regamur,
ne nos menle diridamus car eamus.
(,es.cent jrrr,^ia mali^na. eeccent tiles.
el in medio no.dri sit CYui.ctu.c Ueu.c ».
C:royons que c'est tin meme amour de Dieu et des Miles
qui Woos a rcunis ici, tin meme desir de procurer tin renouvcau
de vie dans notre chere Farnille religicuse. Mais it n'en cst pas
moms vrai que tour ne s'accordent pas pleinement sur Ics meil-
leurs moyens d'y pourvoir. Les tendances ('esprit d'un chacun,
les influences qu'il a subies, les lectures qu'il a faites. tout ceht
commande sans qu'il s'en doute ses sympathies et ses jugements.
Acceptons avec serenitc de tic pas Ctrs toes. tottjours, sur toes
les points, du nteme avis. Ahstcnons-vous de touts expression
qui strait blessantc pour cclui a qui clle s'adresse: la charit('
noes Ic demands, mais aussi la courtoisic, la bonne education.
2c') Penetres dc la gravitc de notre travail, des responsa-
hilites que noes assumons, faisons tine large part it la pricre.
1)cmandons it I'l?sprit-Saint de noun dormer toujours plus cc
.ceps du Christ, qui nous permcttra de juger de tout avec rectitude
(o recta sapere »j, a la lumierc de la Foi et des exemples du Christ.
Et puisque noes cclcbrons aujourd'hum la Fete du Cocur Imma-
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cute de \larie, confions lilialement et toes ensemble les travaux
de cette Assemblee generale a la puissante intercession do la
Tres Sainte Vierge. Dc sa protection maternelle et constante
nobs attendons le secours , la lurnicre et la fore necessaires pour
discerner la Volonte de Dieu sun nous et pou r v repondre plei-
nement. Que le souvenir de St Vincent plane aussi stir toutes
nos reunions . II s'agit de l 'avenir , de la prospCrite de la Con-
gregation qu'il a fondec sous ('inspiration de Dieu. Comment
ne serait- il pas soucieux qu'on se maintienne daps la ligne qu'iI
lui a donnec sous ]'action de I'Esprit -Saint\lais la ficlelite
all saint Fondateur nest pas tme simple continuation oil line
restauration de cc qu ' il Iaisait : elle est aussi creation et adapta-
tion. Demandons done a St Vincent de moos aider , durant cette
Assemblee, a trouver les voics nouvclles d' unc parfaite et au-
thentique ficlelite a son esprit.
3e) Enfin , apportez plcinement et de tout coeur it cette
oeuvre toute la collaboration qu'iI faudra. Volts le ferez, les
tins par le travail des Commissions , toes par votrc attention
aux debats do ]'Assemblee : par ('acceptation genereuse et joyeuse
des fatigues ct des sacrifices que representeront pour vows ces
longues semainse de sessions renducs plus penibles . all moins
daps Ies debuts , par les changernents de vie dins bien des do-
maines. Tout cela, vous I'acccptercz en esprit de sacrifice, et
vows le mettrez stir la patine de votre \ lesse quotidicitne ell
union all sacrifice du Christ se rcnornvelant par vos mains.
Les decisions gyre vous prendrez n'auront . vows Iv savez,
clown caracth,c provisoire . Elles devront etrc soumises pendant
tin certain temps all controle et all jugemcnt de I'experience
et, surtout , an jugement de l'Eglise. \ lais onus pouvons csperer
que votre travail , fait dans les dispositions que jc viens de dire,
aboutira drys cette Assemblee a des resultats qui , stir bieu des
points, meriteront cettc approbation de l'expCrience et do 1'au-
torite ecclesiastique competente.
Verba a Rev.mo Superiore Generali , Gulielmo Slattery,
coram Congregatis facta, die 18 Septembris 1968, et
latine reddita apud Acta Conventus.
5. ... Rev. Superior (_:encralis (:ongregatos lingua anglica
sic allocutus est:
(.arissimi Coufralre+.
Suite ut cousilium vestrum petam circa quaestionem cui nmltam ora-
liouem el consicleralionem dedi. Quaeslio /iaec, Wren humili iudicio, alliu-
gil bonum Sanctae .Llalris Ecclesiae, animarum . praeserlim zero part-
perum, el earls.simae noslrae Congregation is.
Quaestio autem haec e.st : .,In deponarn nrunus Superioris Generalis
in hac prima Sessione vet in altera Sessione. eel illrut non deponanr.
Haec periodus Conzenlu.c Generalis, dunr aisceplamus de thentati-
bus ad regimen speclmNibus, opportunum ridetur lempus ad hanc quae.s-
tionenr atlenle considerandam. Alea sentenlia, raltone.s quite Pkgnant Pro
abdicatione met muneris , in hac prima Sessione eel in allera, hae sun!:
Primo, aelas: 74 annum ago. Probabilius Deus ab hac terra
me zocabit in futuro relative proximo. Nescimus diem neque horam.
Consulendum proinde esset , mihi ridetur, ul novos Superior Generalis
eligalur durante prima vet allera Sessione huius Conzentus, ne alias
Cormentus Generalis coadunandus sit tantum ad eligerrdum Superiorem
Generalem.
Secundo: p/ures exslant Confratres ad hoc munus suscipiendum
me aptiores turn ad spirilum, lung ad menlem, lum ad res admini.stra-
livas quod atlinel ; Confralres. ul paucis dicanm, praeclaris dolibus nalu-
ralibus et supernaturalibus ornali. Plures exstant, me apliores ad noslram
(.'ongregationem ducendam spiritu Sancti l'ineeniii et spiritu Concilti
l'alicant H.
Hae rationes fortes mihi zidenlur. .-lllamen cnnsilirmr eestru m pelo
quia anxietate aninri leneo, ad responsabilitalem plenanr mihi assumendam
de hac muneris nrei deposilione. Et explico haesilationem meant. Con-
zenlus Generalis mini 1947 praeter meant exspeclalionem me elegit ad
hoc o/ficium el quidem quoad zixerim. Quanwis cause ins paucitalis nreae,
conjidens gratiae Dei, accepi. in spiritu frdei. haec eleclionem ad vitam
tamquam manifestationem voluntalis Dei. J'urrc veto mihimetipsi quaero
per quodmmm signunr cognoscere possim utrum zoluntas Dei sit ul hoc
munus nuns deponam. In/irmilas quidem naturaliler insita quam me-
eum ferebam quando clerhrs frri eerie adhuc exstal in me. Attamen non
possum aegram valetudinem adducere tamquann rationem validam, nisi
recenlem el levem aegriludinem quet oculis laboro.
His rationibus a rob is peto, ad tranquillitalem conscientiae nreae,
ul mihi praestare zelitis consilium an debeam mrurus meum deponere in
hac prima Sessione vet in allera , an polius non debeam illud deponere.
Pelo simpliciler consilium zeslrum scripto datum , per Plaeet ad
primam (scilicet Sessionem) tel Placet ad secundam (scilicet, Ses-
sionem) vel Non placet.
De altera Sessione loquor quia forsan aliqui desiderant anrplius
lemporis spatium ad deliberandurn de eleclione nazi Superioris Generalis,
Si Consilium zeslrum er11 ul nrunus meum deponam in altera Sessione.
Quia zero probabilius lam consideraslis trans rem, nempe abdi-
cationem Superioris Generalis, mihi gralum esset si .scriberetis consiliumr
zedrum hoc mane quando huc reversi fueritis post brerem interruptionem
rcfrigerii causa.
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Sppiritui Sanclo, 13eatae .l1ariae G'irgini et Sancto ['incentio cont-
mendo iudicium r'eslrunt circa bane rem.
Videbo in sententia maioritatis manifeslationem volwNa is Dei
Sicut ens, ego etiam volo voluntatem Dei semper facere, Gratias ago... ».
cc 6. ... Moderator et Secretaries adierunt R. 1). Superio-
rem Gencralcm sit iflis significarcnt mentem Conventus. Supe-
rior autem Generalis, itersun aulam Sessionum ingressus, prac-
sentes lingua anglica sic allocutus est:
Gratias ago Conuentui pro consilio quod mihi dedit, et in quo video
manifeslationem aoluntatis Del'.
Volo bane occasionem arripere tit gratias again vobis hic praesen-
tibus el universae Congregationi pin cooperatione quart mihi tempore
Superior Generalis praeslitistis Praesertim ,ratias agere desidero Assis-
tentibus Generalibus, turn its rune in muu:re vigenlibus quam commu
praedecessoribus). et Secretario Generali, Oeconomo Generali, singulisque
inembris Curiae Generalis propter indefessam et pretiosam collabaratio-
nem. Quod boni actum est attribuendum est magna ex parte subsidio
eorum devoto.
Si in officio Superioris Generalis implendo offensain alicui intuli,
veniam peto.
Gratias vero Congregationi ago propter patientiam quam habuil in
me durance hoc teinpore rei officii.
Vellem mihi appli(are cverba quae Sanctus I'incentius in fine Re-
gularum nostrarun scripsit: Firmiter nobis pessuadendum cst. quod
iuxta verba Christi, cum Iccerirnus omnia quac praescripta sunt
nobis, dicere deberemus: nos servos inutiles esse; quod debui-
mus facere fecisse, irnrno sine illo nihil facere potuisse >>.
a 7. I). James RICi-HARDSON, anitnum omnisun interpretan-
do, R.mo D. Superiori Gencrali gratias e,git pro omnibus quae
21 hisce annis fecit pro Congregationc, in simplicitate, humili-
tate, caritate et humanitate, et pracscrtim pro exemplo et hor-
tationibus spiritu S. \'iucentii imbutis. Mcnioratus deinde acsti-
mationem, quam R.mus Pater et Romae et tsbique gaudet,
dixit hanc esse signum commuuis aestimationis et anions etiam
omnibm Confratrssm. Certiorcm dermsm fecit R.muin Patrem
se nunquam audivisse aliqucm dixisse se at) co offensionem
accepissc. Velit potius ipsc ignosere nostris offcnsionibus et ma-
nifcstationibus forte minus fi•aternis.
1). veto COLLINS, nominc suae Provinciac, expressit desi-
(ieriuln Lit R.snus 1). Superior Generalis redcat ad seam Pro-
vinciam, asserendo quod omnes corde aperto cum excipicnt » .
:lcta Conventus , Sess. XXV, 5-7)1
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Prospera Conventus vota, natalicio Summo Pontificis die,
a Rev.mo Superiore Generali cidem oblata.
It1:A1ISSI\ II PATER.
\A'I'.\LF:\I IN TERRIS OB I)1F:\I TUI, PRECIB('S SUPPL R ::\TIO-
\IBLISOt ' I: AD DEU\I L' IFl'SIS PRO 'IiUA I\CULU\lll':\l'E ET
SALUTE:. (.AUDIO CORDA N OS'1'R:\ F:XSLLT ;AV'I'.
(:ON\'FN * I'L'S GENI: RAI.IS 1:'XTRAORI ) INARIUS (.OM;REG :\1'1O-
NIS \IISSION IS. I.ICET Still ' I'ANTIS STET CURLS TAN I IS(ZUE
I..\BORIBUS . \CCO\I\IOU:\ I':\ AD C:O\(:ILII A 'A'I'ICANI SF:CL\DI
\IE\ I'E\I I:IUSI ) l:\I CO\GRE( ,A'1'IONIS I:\STAL'RATIO, FI.A(:RA:N-
I'E\t SOUAI , IL\1 O13SERA ':AN'I'IA11\1 ER(.A TE. 131-.'A*I'ISSI\IL PATER.
IN 'I'AN'IO RERL'\ I 'FE\IPORU M OUE DISCRIMINE AI) I):ANUAM
POPLLO EIUS SCIF:N'I'IA\i S:V . U'1hS IN RE \ IISSIONE PIE:(::\*I'O-
RL'\i FURL \I» A UFO ELE(:TU \ l. DF\UO SIG N IFIC::\\UI FII.I.\I.I
PIETATF. LOCUM INVENIT.
FAXIT I)EUS UT AD \IUt_,TOS ANNOS AUHUC RF:GAS E(( I . F,SI:A\t
CUI PRO \ IP'FA\t XFOUE IN(:ONCU ' SS:A\t OB ' I'ES'I'A\MUR FIUEI.I-
1'ATF.\I UU \ 1 FI.:AGITA \ IUS. UT .\ 1'US FOLI(::\\1 BENEDIC 10-
\EM PRO TU .\ PA'I ER\.\ BENEA 'OLEN I IA NOBIS I\1PER I I.\RIS.
OL-:\\I I I( NilL1.I\IF. EXOl ' IA\IUS.
Ronne, die 26 septembri, /9 68.
WILLIAM M . SLAT-1-Lev, C.\1.
Praes,
.-2trs
Paterna Sunimi Pontificis responsio.
SEGRETERIA 1)1 S'l,Vl'O
N. 123855
Dal I'alica,o , 30 Seplembris 1968.
Rev.mc Pater.
Summus Pontifex grato anima est aflectus good ideal na-
talem Ei verbis observantiae plenis es grattilatus.
1)um vein Convent its C:cneralis I:xtraordinarius Cougrcga-
tionis \lissionis celehrauur ad vitain cius secuncfum normas
Concilii Oecumenici Vaticani Secundi apte renovandam . Christi
in terra V'icarius felices exitus , qui scilicet in honurn einsdem
(:ongregationis ct Ecclesiae vertant, Sodalilnis ad tam grave
negotium cxpediendunl congrcgatis precattu•.
Cuius rei auspex sit Bencdictio :\postolica, quam idcrn
Bcatissimus Pater T ibi et religiosis \'iris pracdictum Coetum
participantilrus libenter impertit.
Haec pro mancfato milli Inunere ' Mecum C0111111LInicans, file
'I'ihi addictunl in Domino profitcor.
RI .LLI.I
Rcv.mo Patri
P. \ ILLELMO M. SLATTF:RY
\loderatori (;cncrali Congregationis Missionis.
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Allocutio Rev.mi 1 ). S1.ATTF.RY ad eligendum Superiorem
Generalem , die I octobris , apud Coll . Leonianum.
C:arissimi in Domino Conliatres,
En dies advenit in quo novum Congregation's Missionis
Generalem Superiorem clccturi estis. Quarn rnagni sit momenti
res quac a vobis requiritcn•, certe non ignoratis; et simul per-
spicitis quam magnam rationem do ilia Dco redituri estis. Etsi
enim C:onventus Generalis potestatcm Superioris Generalis ad
strictiores reduxerit Iimitcs. quo melius in viarn ingrcderermu-
participationis auctoritatis a subditis, rnultum ab illo exigetur.
rnplius in posterurn a Superiore Generali petetis quam all
ems pracclecessoribus, quanturn attinet ad anitnationern totius
Congrcgationis. Opus enim illi incumbet sat arditum promo-
vcndi rnodmn agendi spontancum subditorum sirnulque cavcndi
nc nimia in hoc libertas paulatim Congregationis unitatem et
colcaerentiam ad nihilum perducat.
Lt ergo earn eligere possetis qui Dco magis esset placitus,
din voluistis cogitare et alios consulere. Mlultos iamdum con-
fratres hene nostis, quorum pcrspcctas liabetis dotes. Vobis
ccrto occurrit cogitatio unum ex i11is ad tantum munus cligcndi.
Sed ponderare debctis utrum in illo satin eflulgcant tam hu-
manae quam supcrnaturales qualitates, quae a Superiore Gene-
rali reguiruntur. I\lultum facere dehetis, ccrto certius, dotes
Mills quod nos docet historic. Deurn quippe sacpius, ad res
magni momenti facicndas, homines elegisse dotibus hurnanis sat
destitutos, sect quos ferventissirna caritas, profunda htunilitas et
perfecta sui abncgatio, aptissima faciebant divinae Providentiae
instrutncnta.
Sect multi hue convenistis et ex omnibus nostris Provinciis
et Vice-provinciis. Probabiliter non desunt in variis Provinciis
confratres qui paratiores csscnt ad rnunus Superioris Generalis
assurnendurn quarn confratres qui Tarn hene sunt noti. Qua de
causa informationes a confratrihus aliarum Provincial-urn Ct
Viceprovinciarum petistis. Et, collatis, dotibus et meritis vario-
rurn candidatorum, quis corurn dignior esset ad tanturn ofTi-
cium suscipicndum, facilius iudicare potuistis.
Sed anteguam ad electionem devcniatur, ad orationem esse
recurrcndurn hene censuistis. << C^;italiones meae non strait cogita-
tiones zwslrae », dixit Dominus. Isai minorcrn aetate filium, I)a-
vicl scilicet, quern pater eius non censucrat Sarmteli praesentan-
clum esse. Deus elegerat tit dux esset populi sui. Vos quoque
igitur, enixe Deum precamini, rogantes corn Apostolis in Coc-
naculo congregatis: << To. Domine, qui Gorda nosti onmium , ostende
quern elegeris >>.
Sanctum Vincentium, pro clectionis hodiernac felici exitu,
item ferventcr rogabitis. Agitur enirn de ipsius norninationc
successoris, in cuius manes, sot-tern illius opens quod maxime
cordi habuit, reponetis, Dicitur de fundatoribus familiarum rc-
ligiosarum, maximum illis affcrrc gaudium, prosperitatem Insti-
tuti sui. Quoties festum aliquod Sancti Vincentii celebramus,
illius canimus virtutes et merita. In mentcm revocamus quan-
tam Deo gloriam aflerunt et animabus gratias, opera quibus
incumbunt eius lilii. Utinam illy renovatio et adaptatio quas
novus Superior Generalis menus habebit procurandi, in glo-
riam Beati Patris nostri vertant. Et curn Virgo Immaculata,
per totam nostrae rcligiosae familiar historiam, nobis mater-
nam concesserit tutelam, Illam precemur tit benignc faveat
huius diei clectioni praesidere, sicut in Coenaculo electioni
ydfirit sancti tlatthiae Apostoli.
Summarium declarationis Rev.mi D. lacobi R1c:IIARnSON,
suam acceptantis electionem in Superiorem Gene-
ralem.
I,lectus omncs hortatus est tit ipsum in novo munere
exercendo adiuvarent, et R. D. SLATTERY rogavit, tit per ali-
(1uod tempus ipsi adiutorium et assistentiam pracstaret: quod
R. 1). SLATTERY promisit.
Tunc, R. 1). RICHARDSON acceptationem seam significavit,
ct dixit se videre in hac re voluntatem Dci, quam ille accipie-
bat secundum praeceptum S. Vincentii dc nihilo petendo nihi-
loquc rccusando. Significavit, autcm, seem aflectum erga orn-
nes, et spem laboris quod sit in bonurri totius Congregationis,
adiuvarrtibus gratia divina et patrocinio B. M. Vir;ginis et S.
Vincentii, necnon omnium cooperations ».
( Arta Conventus , Sessio XL, 6).
Rev.mus D. J. R[cuIAROSON Summum Pontificem certio-
rem facit de sua ipsius electionem in Superiorem
Generalem Congregationis.
BEATISSIME PATER,
IN IIODIERNA SESSION: MATIJlIN:\ ELEC FUS SUPERIOR GE-
NERALIS CONGREGATIONIS MISSIONIS ET PILIARUAI CARITA-
TIS, IMPRIMIS V'ES'I'R:AE SANUlI'LATI FII.IALIS :ANI\II SENSUS
SUMMA PIETAE MIHI L.ICE:AT EXPROMERE.
DUM UAIVERS.\E FAMILL\E VINCEN'I'IANAL ERGA ECC:LESIAM
DEVOTIONIS A'l'QUE OBOEDIEN'I'IAE FIRMUV'I PROPUGNAI'O-
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REM MI; PROFI'1'EOR, :Al'OS'I'OI.ICAM BE\EI)l( lIO\E\I SUPER
MEA IN(:EP'1';\ Al) EIUSUE\i FANIIL IAE NIII11 CONCREUI''AE
PROS1'F:RIFATEAI ET u:'i,uOSITATENI I1 SI:R\'ITIO ECCI_ESI:\F.
Hl'\111.1 I\IE EXPETO.
Roman, die prima odobris 1968
JM'Olues RICIIARDSON (:.\1.
Suprriar Ceneralis
Summi Pontificis responsio , per Ern.mum D. Cardina-
lem a publicis Ecclesiae negotiis data.
.\UGUSI'US PONTIFEX I..\l:I'O E X(; IPIE\S AMMO \l"\"1'Il'\1
TUNE EI.BUI'IONIS : A'1'(-)l F; (;RAT'IAS AGF.\S I)E IPSI EXHI111'FIS
P1F.'I'ATIS SE \SIBUS El .A ;R;ANTI \ NU\Ca PAT \'OTA UT I'IIII
CONINIISSt'\I NIUNUS UIG\F. FRUGIFE REOtIE OBIRE POSSIS
AT'OUF: SUPER '1'UA I:(;RE(;IA PROPOSI'I':A :\FFLUEN TE\I I\\'()
C:A,1' (::AEI.ES'ITUJI GRA'I I:\Rt.'M COPIA\1 D!, \1 EXPETI FA NI AI'O-
STO1.I(::A\I BE\EI)I(:1IO\I:M T' 1111 ET UNI\'ERSAE FAMILIAL
\ I\(:h:\T I.A\.\E PLR.\\l \\11:R I \IPI RI II,
r..ll(I)I..IL /,S CI(,OC, '.1.\7
Rvv.nn , Petri lacobu RICIi.kRnsoN
•S'uperiori Grnrrali Cougre,{ahianis ,l!, ouis
I'ia Pornpeo Al4gno, 2/
Gratulationes Rev.mo 1 ). J. Rlcu Rusos. Superiori Gene-
rale, factae ab Em.mo D. Cardinale (:I000NANI , Secre-
tario a publicis Ecclesiae negotiis.
VI \':\\11•:\'I'E S1:\SIBII,I:. AIlI-S1':V'.IO\I{ OSSI:OUIO RI\'01•'I'OAII
I\SI1 NII•: SUPERIORI OFFI(1 \l.1 (^ULSI'.A SIA;RF:TERL\ S'f:A'I l
I):\ \()S'I'RA PATER\II'.\ RE\'.\1:A \I'I,I.'.\SSt'\IERE AI.'1'.\ I(I;-
SPONS.\811.1'1':\ S['PF:RIORE GE\ERALE (: )M;REGAZIO\'E \IIS-
SIONF. 1•:I' FIGI.IE (:ARIT'.\ SAN \-IN(:E\ZO I)E PAOLI, RIM;RA-
ZIO 1)1:1.1(::\TO PE\SIERO .AI'PREZZA\UO SI•:\ FI\IE\T'I El' PRO-
POSITI I):A LEI \I.-\NIF S'IAII ET. MF:\TRF. AUGUR( .) I..\RGA-
\IE\ I'E FRU'CFUOS:\ SIN SOLF.R FE :\TI'I\'IT'.\ PER FELICI I\-
CRh:\II•:\"I'I T';\\T'O BI:\E\IE•:RIT.\ \'INCE\ZIAN.\. I\-
\'O(:O (:OI'IOSI IA\'ORI I)1\'I\1, 0111( (:()NI R1'I\O ET FECO\-
UINO I)1 O(;\I BE\F ()PI•:ROSA UE1)IZIO\I•: P:\FERNI•I':\ \'O-
S'1'R:A. CON1I'ONE\T'I (,ONSI(;I,I(), P:ARI'I•:(:IPANTI ASSE\IIII.EA
V'l ll"l 1. PER SI:R\'IZIO CHIh:S:A E' l' l'O\'ERI \F:I.LO SI'l -
RI'I'() I )I:I, SANTO i'ONU.\F()RE,
(:.IR/)/.\.ILL CICOC.\'.I.VI
Rvv.mn Padre James RICHARDSON
Superinre Generale (, ,eerega.:i„ne' Alisii,mr
\'ia PennlR•n \Legno. ventuno, Roma.
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Ex allocutione Ss. D. N. PAULI Pp. VI ad Congregatos,
durante audientia generali apud Basilicam S. Petri
die 2 octobris 1968 habita.
Chers Nils cfe Saint Vincent de Paul, comme Nous som-
mes heureux de vows salver cc matin, avant quc vous ne re-
tournicz Bans vos trente-huit provinces, a travers le monde,
temoigner de votre amour genereux pour le Christ et dc votre
zele pour les amen. C'cst pour mieux repondre a votrc belle
vocation, vous qui ctcs la Congregation de la Mission, que
vows Ctes reunis a Rome, pour etudier, scion Ic Motu Pmprlo
Ecclesiae Sanctae », la neccssairc revision de vos regles et
constitutions, it la lumiere du decret conciliaire I'erfeclae Carnal s.
Vous emportez de cette etude confiante avec vos confreres,
Nous en sommes sur, un sens fraternel renfhrce, une time plus
catholiquc, une ouverture plus large aux p-oblemes des hom-
mes d'aujourd'hui, et en meme temps un attachement renou-
vele et plus profbnd it I'Eglisc du Christ, dont Nous sommes,
quoique indignement, lc Chef visible. Aussi est-ce de grand
coeur qu'cn son nom Notis vous benissons, a commencer par
votrc dignc Supericur general, et que Nous appelons sur votre
apostolat l'abondance des divines graces)).
(L'Osservatore Romano, 3-X-1968).
Summarium allocutionum Rev.mi D. J. RICHARDSON, Su-
perioris Generalis , prima exeunte periodo Conventus
Generalis , die 5 octobris 1968.
1. l erba in au (a facla:
u Superior Gcncralis mcrnorat multurn laborem qui Con-
vcntum adhere attendit, et problemata solvenda ad rcnovatio-
nem C:ongregationis. 1-lace sunt vita spiritualis, vita communis
vita consecrata. Conveutus voluit tit de his experimenta licri
possint, ductu Superioris Generalis ciusque Consilii. Sine ora-
tions ct communi vita, Congregatio subsistere nequit neque
Ecclesiae et proximo servire. Si experimenta proponuntur et
non obtinent beneficium vitae orationis et intensioris vitae com-
munis et profundioris fhrmationis, si haec omnia coram Deo
non fiunt, magnam responsabilitatem communem sccum feruut.
Multum pendet ab its quae fient in Provinciis, alioquin
dillicile erit pro Superiors Generali mums suum irnplere.
Valde 1 i/psi) placet omnes cognovisse, et quodammodo dolet
quad omnes proficiscantur. Omnibus qui cooperationem dede-
Iii Basilica S. Petri. Ss. I). N. P,^i us Pp. VI haterne Rev.ntunt Superiecrent
(:enrralrnt allnquitur. (Iurantr auelientia ge•nrrali. ciir 2 octnbris habits.
(photogr . Pelie'l)
runt huic (:onventui gratiac agendae sent; scd spiritus cliii ex
hoc Convcntu prolluit ct spes quam omnes scctint ferunt id
efTiciunt, tit labor gncm nos in hac prima pcriodo nuperrintc
incepimus , Deo favente revera perficiatur.
Sperat omnes se rcvisururn proximo anno o.
(Acta (;onrentus , Sessio XI.VII, 6).
11. - Hornilia Rev.n ► i Superioris Ceneralis, duranle mis .sa concelebrata
apud (,ollegium Leoniartum.
Evangelista sanctus Lucas nobis refert excinplum comrno-
vens de gratitudine cuiusdam Samaritani , simulque rcsponsum
Domini . Erat Me unus ex decem leprosis at) infirmitate curatus.
Cum voce magna nia.,tiificans Deum cecidit in faciem ante
pedes ,Jesti , gratias agens . Sitquc similis nostra responsio misc-
ricordiac ct bonitati divinac nobis conccssac , in hac prima pc-
riodo Conventus nostri generalis extraordinarii.
Ecciesia Christi , loquens Congrcgationi tam per concilium
Vaticanum tam per Vicarium Christi. nos vocavit in unum
panels abhinc hebdomadibus . L'nusquisquc advenit Romam,
c•onscitis de. votis provinc • iac et suiipsius , paratus Sc unire cum
aliis in (Icclarationibus communibus Conventus de C:ongrega-
tione deque cius actuositate in Ecclesia. Quod. tarnen , de facto
hi confratres, versus finem huius pcriodi convcniant in appro-
Iatione quorumdam textuum , vidcri potest quasi miraculum.
Est gttidcin mirabile, ct bene scitnus Christum , Ecclesiarn, Con-
grc(rationcn i nostram ex confratribus in toto mundo nos con-
gregare in tinum scnsum.
Si ponderantur possibilitates discrepantiae inter congrega-
tos, propter diversitatem opiniontim atque votorum , est huma-
niter inciedibile nos tandem eiusdem fete sententiac esse, relate
ad quaniplurima dicenda ct facienda . Ex doctrina S.ti Vincentii,
scimus I )c() ti ibuenduni esse hontnn ciuocl Htillo ntodo provc-
niat ex c•onspirationc hominum.
Quid inde ' « d{Jrtunt et iustrun est nos Dow seniper et ubique
;ratias agere » . Deo, cuius rnisericordiac erga nos pcccatores non
est Humerus , o pro collatis donis gratias agimus », clum cum vidi-
nnis postulata nobis indignis petentibus conceclcrc , nos nurn-
quam descruisse, et o ad praernia firtura » nos disponcre.
Egredientes , igitur , post tempiis nnituae convcrsationis nos-
trae forsitan se non invicem iterunt vistiri nisi anno proximo,
quaeramns ipsi media inter nos stimulandi ad amicitiam fra-
ternarn a(Iiuvandique. nos inviceni , iii lahoribus apostolicis Cl
in prac•paratione altcritis pcriodi (;nuvCHttis. Proc'IiI(Ilibio Htil-
Omnes Convcntus Gvncralis participes, ante Basiticam S. Petri. post audientiam Surnrni Pontilicis, die 2 octohris habitarn.
photoGr. I )CI Vecchio)
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him aptius in\cniri potcrit mc(liunt clnam oratio. qua ante
I)cum ntcmores semper simus de Conl'ratribus, de c•onttnuni
uostra voc•ationc vincentiana. dc n)cssc copiosa operarios vo-
c•antc, do paupcribus. (1111 cum pane el vino exoptant e ant I-
lium Christi nuntiari. suanulue ipsorum dignitatcnt filio-
rnm I)ri li•atrunuluc in (:hristo agnosci.
Denicpte, inter orationes nostras, nulla sul)lirnior, nulla cl-
licacior (loam liturgia Sacrificii \lissae, duod nos. ntnic. prima
Conventus periodo excunte participamus.
u Deo. aulenr. _tralnr.( yui dedil nohis ricloriam per Dominus nos-
trum Jesum C/rrislunr >> I Cor., 1.5. 571. « Ei pax Christi e.tullel
in cordibus res/ris in qua et vocal: eslis in uno corFiore, el ,grab es/ole n
i (;ol. 3, 15).
Ex Postulations gencrali aped Sanctam Scdem: do state
Causarurn nostraruni.
A. - l)e Causis Canonizationis.
I . BEATL • s ,JOANNF: S GmIRIEI . PEttIIOYRE , \ lartvi. .uuui
1840 in odium fidei interemptus : in licatorum catalogum rc-
latus, (lie 10 Nuvernbris 1889. 1)ccrcttim do Catisa resumenda.
die I I martii 1891 datum. Anno 1959, duo miracula. a rnedicis
peritissinti exatninata . rc•iccta 'mitt.
2. BE,vr:'s Jt'rut's of , ).:oats , I';l)isc•rtpns ct Conl•. ohiit
a 1860: in Bcatorurn catalogutn relates, (lie 25 iunii 1939. Dc-
cretum (IC (ausa resumcnda , (lie 26 iunii 1940 . Processes super
propositnm miraculum, dim 22 scptemhris 1960 instructus.
3. BEATA ELISAln^.•rx AsN:^ BAYI.r.v SE•rox. Congregatio-
nis Sororum Caritatis a S. ,Jost.:rtt, in Statibus Americae Foe-
deratis, obiit anno 182I: lit Beatortim catalogmmrn relata, die
17 martii 196 3. 1)ecretum dc Catisa resnrnenda , die 27 janua-
rii 196(1. 1)ecretum Processes super propositum nuraculunt. dim
29 octohris 1966. Bencnrcritus V ice-Postulator Dominus ,Joannis
Mc. GOWAN cm. deliinc • tus Rurnac , improvisa morte, die II
,Jnnii 1968 , succcssorent hahuit Silvestrum TA(;t:AR-1- (:\I. dim
prima amtgusti 1968.
B. De Can:,c l?eati/icalionis.
I Servos Dci MARCt •S ANi'oNu s 1)t•kAxno, Visitator
pron. 'I'aurincnsis Congregationis \ Iissiunis an Sorortttn Naza-
renarti m Fundator. ohiit Taurini anno 1880. 1)ccretunt intro-
ductionis Causac , die 23 martii 1941 . I)ecretutn super validi-
tatem processus, die I julii 1951 datum. Decretum Processus
super proposita miracula, die 27 septembris 1957.
2. - Serva Dci MARCARrr1lA RI TAN, Filia C;aritatis, Mar-
tyr, durante Gallica seclitione intcrempta, Aquis I arbellis it.
1794. Causa Instructa dic. 24 januarii 1917; I)ccrctuln de o Non
(:ultu >> die I I dec. 1918 datum. Declaratum est non constare
do martyrio in odium fidei.
3. - Servus Dci FEL[x DE ANDREIS, Fundator et primus
Superior C:ongregationis Missionis in Statibus Americac Foedc-
ratis, obiit The Barrens, anno 1820. Decrctum de (:aura intro-
duccnda, die 25 1918 datum; de o Non Cultu » die 19 novem-
bris 1930. bracula desunt.
4. - Servus Dci JOANNES LE VACIIER (:NI. Martyr in loco
v. Alger. anno 1683 interemptus. Processus de « Non (:alto »
ac super scripta, die 22 septembris 1960.
5. Serva Dci ROS:sl.i:\ RENDU, Filia Caritatis, obiit Pari-
siis anno 1856. Processus de « Non Cultu o et super scripts,
(lie 5 januarii 1956 instructus.
6. Servi Del (:LAIUDItUS (:HEVRIET et VINCENTIUS ot', PI'es-
byteri C.M. IlCCIUn MARIA C:I.ORINDA ANDREON[, cum aliis
novem Filiabus Caritatis, in Sinensi loco v. TIE,NTSIN, anno 187(
interempti. Processus super scripta die 22 septembris instructus.
Declaralum est non conslare de marl'rio in oditnn /idei.
7. - Servi Dci IC[.ICS GARRIGUES, Presbyter CM. et Socii
Martyres, a paganis v. Boxers in Sinis, anno 1900 interempti.
Processus ordinaries informativus super mar!3' rinm , die 6 nov.
1936 instructus. Parata est a Positto » super martyrium.
8. - Serva Dci JOSEI111INA Nrc:oi_[, F ilia C:aritatis, obiit
(:arali in Sardinia, anno 1924. Decretum super scripta, die 12
januarii 1950 datum.
9. - Servus Dci SALVATOR MICALIZZ.I, Presbyter C: \I. obiit
Neapoli in Campania, anno 1937. Processus informativus, (lie
22 septembris 1960 instructus.
10. - Serous Dci JOANNES BAI'Tltir:\ N1;\NZt;[.LA, Presbyter
C.M. obiit in loco v. SASSARI in Sardinia, anno 1937. Processus
diocccsanus ialn instructus, cuius esspectauda est conclusio.
11. - NIARTYRE S Seditionis Hispanicac . Processus Dioecesa-
nus agitur ; pro quibusdam , acts processualia jam ad Sacram
Rituum Congrcgationcm transmissa stint.
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NO TI TIAI:
SUMMARIUM CHRONOLOGICUM
ex .l rlis dep rotnplum (.'onvenlus ('en.
Prima Convcntus Generalis extraordinarii periodus, Romae
c elel)rata est, a die 22 .\ugusti ad client 5 octobris 1968, aped
Uotnum Filiarum Caritatis a Maria Immaculata nuncupatarn
ria 1i.to, 28) ad normarn convocationis a Rev.mo Superiore
Generali G. SLATTERY factae, Iitteris die I5-X1-1967 datis L.C.7 (i7
I'ineent. XII 119681 fasc. I suppl., 44).
Sessionunl auta. quae iam pro Convcntu Filiarum Caritatis
Paulo ante habito inservicrat, opportunis ad rem adminic•tilis
instructa Brat: uti stint: abacus, sell enmputabutum quoddam clcc-
tronicum, ad Congregatortim suffragia numeris ipsis televisifira
opC cot-am apparentibus - celeriter recensenda; cellae, sex nu-
mero ac variis linguis intcrprctandis adco accotnmodatae. tit
Congregati oratortim verba in quem mallent sermonem statim
versa - suo quisque adhibito seorsim auscultabulo -- atidirc
pnssent; novtim, denique, illtld arris rondiewni moderandae inven-
tuln, quo calor acslusgnc autonlataria reliigeratione tcntpC-
rantur.
Cottventui intcrluerunt ovules legilinlc (onvocati, 155 nu-
rnero, 1)1). \'isitatores ac \'icevisitatores scilicet, Clint Provin-
ciarunl seu Viceproviliclal'tltt 1)eputatis, necnon Curia Gene-
ralitia, praesidentc Rev.mo Superiore Generali. .\dfucrunt quo-
que Pcriti. linguarum Intcrpretes. sodalesquc Secretariatui ad-
dicti: quorum elenchtnn tam supra, p. 171 ss, dedimus.
Conventus initia
Sessio 1 (22-V111). Post 1•Alcharistiam, aped Collegitun
Lconianum praesidentc Rcv.mo Superiore Generali concclehra-
tam. hora 16 Convcntus primam inc•.hoavit scssionem, qua prae-
frttis Superior Gencralis opportuna ad rem Congregatis verba
Iccit cf' supra. p. 19.1 ss): .\ctaque. postea, et Instrumenta
Ucputationis Provinciartim sell Viceprovinciarum rite explorata
sent ac recognita.
Sessio 1! 23-\'111,. Imprimis, Rc•v. 1). RIG:\Zlo all Sc-
crctarii mums explendunl ad interim cleptitatur. Deinde. ex
invitations a Rev.mo Supcriorc Generali lacta, D. SYLVE-
STRE coram Convcntu retulit De slalu loliccs Congre,&'alionis,
id expostulans, tit Coctus constituerentur, tribus quaestionihus
ab ipso positis de vocatione nostra enucicandis . Quod placuit
Cons;;rc>;atis.
Sessio /11 (23-VIII). Datis a (:octibus do quibus supra
resp()nSIS. 1). SYLVESTRE rclationem sua complevit.
Directorii emendatio et approbatio
Sessin 11' (26-VIII). Dc Uirectorio (:onventus disceptatunt
est. variis it Coctibus crnendationibus propositis. Nomina quo-
(Iuc Sodalium praesentata suet, c cluibus \loderatores scligerentur.
Sessio F 26-VIlli. 1)c Uirectorio actum est, nernpe : 1°) de ra-
tions computandi maiorent sufli-agiorum partcm: 2°) dc Subse-
crctariis a Sccretario nominaudis ; 3°) (luoad \loderatores, autem,
decretum est sex numcro cos csse dehere.
,Sessio 1'/ (27-VIII). Adhuc de /)irectorio disceptatum, pro-
bante (:onventtl tit « eliganlur stalim sex .Iloderatores qui, una cunt
/'rae.su/e ) Rev.mo Superiors Gen.], constiluant (;ornmissionem (.'en-
lralem et. pro opportunitale, Feum, ex sun ipsorum numcro) eligarrt
qui nnrderetur laborer Session is plenariae a. Moderatorum nomina
supra. p. 179, retulimus.
Sessio I'// 27-VIII \Ioderante 1). RIGAZto, Conventus
digit 1). BRAGA in Secretarium ac per;git deinde in Direclorio
cmendando.
.S'essio 1'/1/ 211-VI I I'i. \Iodcrantc 1). DE L:>. l't EBLA. di-
sceptatio de Uirectorio resumpta est, netnpe: 10) de ration discu-
tiencli in sessionibus plenariis; 2°) dc derogationibus Directorii nor-
mis a Convcntu admittendis; 1") de precibus liturgicis in Ses-
sionibus adhibendis, 7°) de (,oetu de rc liturgica ad hoc consti-
tuendo.
Sessio 1.V 2f3-VIII -- Lodem moderante , exhausta discep-
tatione de emendationibtls propositis, textum Directorii probat
Convcntus.
Quaenam argumenta tractanda
Sessio X (29-VI11;. - Lodem moderante, (:octutun expo-
nuntur responsioucs, ad quasdam quaestiones ipsis propositas.
Probat, vero. Conventus, tit prima agendum sit de Fine (:on-
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gregationis. Incipit, deiudc, disccptatio de lorma qua eiusdent
(kawentus decreta sins redigenda.
Sessio .VI 30-VIII. Lodem moderante, dcclarat C:on-
ventus quid sibi impracsentiarum peragendum proponat, nempe:
u sfatuere in hac ipsa Se5slo,lel =periodo] legislalionern noram. prori-
sorian► , sed suflicientem ad re,{'endurn no .slrum Inslifulum in Ecclesia » .
Verum, quoad decreta, placet (:ongregatis tit o co,dlusiones ('on-
renlus exlraordinarii proponantur duplici /ornla: I11) Principia coustilu-
tionalia ad adaequatam renoc'alionem Congregalio,lis . Ili.ssioni.s; 21)) De-
creta ad applicalionem renonalionis Congregalioni.c .llissionis ».
Sessio All '30-VIII). - \Ioderante I). VERSIANI, probat
(:onventus: I°) propositioncm qua cura defertur C:ommissioni
Cerltrali, de a ►gumentis scligendis ac de methodo in discepta-
tionibus adhibencla; 2°) out de natura et spiritu (i,ngregalionis,
lannquam union artlumenlo el quidem secundo. agalur o; tit a terlium
lhema, a Conrentu traclandum, sit de reginline o.
De Fine Congregationis
Sessio XIII (31-VIII). - Eodem moderante, ratio proce-
(Icndi a Commissions Centrali proposita pracscntatur. Dcindc,
probat (:onventus tit « die 2 Seplembris o disccptatio habeatur
<<circa (.iunmi.ssionem de Fine acceplandam rel reformandam »; itent-
que, tit inter perito, 1)1). DODIN ac VA\VTER cooptentttr. Dc-
nique, placet Congregatis, tit o sessiones plenariae Conrenlus, de
more habeantur lanlurn horis malutillis N.
Sessio .l'/I' I-IX). - Lodem moderante. Commissio de
Fine Congregationis, septem constans Sodalibus. it C:ortventu
probatur (cf. supra. p. 179).
Sessio .l'l' 4-IX.. moderante I). RICH:\RDSON, (: ommis-
sio de Nalura el Spin /u Congregationis. octo constans Sodalibus,
it (:onventu probatur. (cf. p. 180) Deinde, praceuntibus (Iuobus
Relatoribus, habetur disccptatio de hone, in qua 31 numero
Sodales verba fecerunt: actum cst de (Iuacstionibus praeviis, ac
de opcribus ipsis fini C:ongregationis propriis.
Sessio AFlI 6-IX). Eodcm moderante, C;onnnissio de /legl-
mine, 14 cot ► stans Sodalibus. a (:onvenuc probata est (cf. p. I801.
Sessio .1'171 7-IX). - Modem moderante, disccptatum est
de Fine C:ongregationis: postgnam (ommissionis Pracses textum
ab cadcm claboratum illusttavccat. 38 nuncio Sodalcs, suas
quisque C:onvcntui ani ► nadvcrsioncs pracbuerunt.
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De Natura et Spiritu Congregationis
Sessio X17II 1O-IX). Moderante 1). \l0RDIGr.iA, triste
Conventui affertur nuntium do subitanca mortc D. G. POYMIRO,
Prot. Tolosanae \'isitatorc, omnibus commaerentibus (:ongre-
gatis cf. infra, p. 224 ss). Dcinde. de Nalura el Spirikc (ongregatio-
nis Pracscs (:ommissionis refcrt, verba postea habentibus 15 rnnne-
ro Sodalibus, addito(uc do liccntia (:onventus - Franc (:oacliu-
tore Eligio RIVAS, inter Peritos recensito. Acturn est do not is
propriis (:ongregatiouis, in definienda eiusdem natura ac spiritit
exprimendis.
Sessio XIX f 10-IX). I:odem moderantc, probat (: onventus
tit D. 1)ROICOURT locum occupet D. Poyrniro nuper defuncti,
in (:ommissione de Re l;inrine, quae noviint sibi cliget Pracsidem.
Dcinde, (:ornmissio de Fine sex proponit quacstiones stifliagan-
das, tit, (:onventus sententia in rc cxplorata, liccat ipsi text inn
ad disceptandum apparare. Praeterea, et textus de Spirilu cxa-
minatus est, 11 Sodalibus verha ltabentibus.
De Vita Consecrata
Sessio XX 1 12-1 X I. \loderante 1). VAN DEN BERG, probat
(:onventtis: 10) lit I). PARlES, in Provincia Tolosana vices agens
Visitatoris, in locum I). PoVMuxo defuncti sufliciatur; 2°) et
D. \ ANSTEENKISTE domum redeat, cius locum D. CARTIER,
Substituto, occupante; 3°) tit quartum ai;gumentum, a (:on-
venUi tractandum, sit de I ila consecrala, see de Votis.
Sessio XXI (13-1 X). Lodem moderantc , de :Valera (:on-
gregationis actum est , 21 numero Sodalibus verba habentibus:
textus a Commissione propositus , ulterius scilicet discutiendus,
est a Conventu probates.
De Regimine Congregationis
Sessio XXII (114-IX). - Eodem moderantc, Commissio de
Vita consecrala , septem constans Sodalibus, a conventu probata
est. (cf. p. 180). Dcinde, de principiis generalibus de Regimine
disceptatum est. Secretario Commissionis referente, Sodalibusque
17 numero colloquentihus.
Sessio X.F II f 16-1X . \ioderante I). RIGA7_IO, ac praecun-
tibiis (11101)115 C C:ornmissione de Regiminc Relatoribus, in uni-
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versum disceptatum est, utrum potestas le'i.slatiua an nnrmatira
C lonventui Provincials esset tribuenda, 28 numero Sodalibus
verba habentibus.
Sessio XX16' i 17-IX). - Eodem moderante . placuit Con-
gregatis: 1 ° ) << ut (7omentus Generalis extraordinarius in duns perio-
dos dislinctas diuidalur: 2°) a ut prima periodus /inem capiat die 5 oc-
tnbris 1968 n.
Sessio XXI' f 18-IX). Eodem modcrante, de Fine Congrc-
gationis disceptatum est, texturn(lue cum nindis probavit Conven-
tus. Deinde Rev.mus 1). G. SL.ATTERY, Superior Generalis, quac-
stionern posuit, titrum Congregatis opportunurn videretur, tit
ipse a suo renuntiaret officio. quanarnque periodo hoc faciendum
esset (cf. supra, p. 198 ssl. Scriptis autem suflragiis, placuit Con-
ventui tit proposita renuntiatio in praesenti periodo liaberetnr.
Post(luarn, vero, Rev.mus 1). SLATrERY gratias Congiegatis cgit
ac omnibus qui sccum in regenda Congregations opcrarn nava-
verant, I). James RICHARDSON, omnium adstantium interpres
factus, Rcv.mo Superiori Generals illa ,gratitudine ac reverentia
plena verba fecit, quae supra, p. 200, [)]'M'iter perstrinximus.
Sessio XX fI 19-IX ). - Eodem modcrante , adhuc de Fine
C:ongregationis est retractaturn, praceunte relatione a Conimis-
sionis Praeside facta, ac 10 numero Sodalibus verba habenti-
bus. Probavit , autem, Conventus : 1°) quosdam, cum nrodis,
propositi textus articulos; 2°) textum, ulterius tamer discu-
tiendum, de principiis generalibus , a Commissions de Regirnine
elaboratum; 3°'i tit a Conventu a imprimis tractenlur capita de
Superiore Generali et de Reoiniine ,generali »; 4 °) tit I). BRICOrr it
Convertu discedere possit.
De Principiis generalibus
Sessio XX I'II ; 20-IX ). ^Ioderante 1). 1)i: L. Pt 1; IIL.a,
de principiis 'eneralibus de Regimine disceptatum est. pluribus
Sodalibus ad singulos articulos verba habentibus , nonnullisque
ad rem suflragationibus factis . Practcrea , texturn, ulterius quip-
pe discutiendum . de .Spiritu Congregationis , post Relatoris verba
an disceptationeni 13 numero Sodalibus alloquentibus . prohavit
Conventus.
Sessio XX[1II 21-IX;:. - Eodem modcrante , dc C.ommissio-
nis mandato , rclatio facta est de quibusdam quacstionihus Con-
ventui proponendis , gtioad Superiorem Gcneralern: de quihus
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habita est disceptatio ac suffragatio, 8 numcro Sodalibus Coe-
tutitrt nomine colloy ientibus.
Sessio .V.V/.V 23-IX,. - \loderante D. RIGA%IO, proposi-
tiones de. Superiore Gencrali rctractatae stint : tandem, plurthus
disceptantibus Sodalibus, tres priores tcxtus articuli stint a
Cona(,ntu prohati.
Sessio XXX (24-I X). ii\loderante 1). VERSIANI, placuit
(:onventui . « ul (.bntnrissinn de Ile,intine prae/iarel quamprintum h.r-
lrnn brerem c irca polestales Connenlus Pr(Pruncial i s el I isilaloris >>. Prae-
tcrra. actum est : 1°) « de modis ap/rnsiti .s in su(/ragatione ad prin-
cipia generalia de regintine »; 2°) ode modis proposilis ad le.rtunt de
FitreC...11. ».
Decretorii textus approbati
Sessio .V.VXI 325-IX;. Lodem moderante , post retationem
Commissionis nomine lactam , disceptatuin est de Vicario Gene-
rali, 15 numero Sodalibus verba habentibus : placuit , autem,
( ;ollventui a tit instiluatur o//icnuu I'icarii Generalis in (.i ngregatione >).
Praeterea , probavit Conventus , tit clectio novi Superioris Ge-
neralis fiat, pro has vice, ca procedendi rations yuac apud
S(hemala Conslitulionrun praevidetur. salvis emendationibus , it C:on-
gregatis opportune induccndis. Deniyue, decretorius textus De
Fine. est a (•onvcntu approbatus cf. supra, p. 181).
Sessio .V.V.V// (26-IX;. - Lodcnt modcrantc, placet Con-
ventui entendalio de modo cligendi Superiorem Gencralcm pro-
posita. Deinde, textus cle Stiperiore Gencrali retractatur, cuius
nonnulli artictili approbantur . Interea, Generalis Filiarum Ca-
ritatis :lntistita , Convcntum visitans, gratias Congregationi no-
strac tependerat , ob praestitum Filiabns Caritatis subsidium,
eas prcmlittens ad I)cum fu.sis precious oraturas, pro fclici la-
hortim nostrorum suc('cssu.
Sessio X.V.VIII 127-IX). - Moderante 1). RICHARDSON, do
Conventu Provinciali disceptatur. praceunte Commissionis Prac-
side, ac 16 numcro Sodalibus colloyucutibus: textus Congrc-
gatis placuit, ttlterius tamer discutiendus. Textum, autem, De
prim ipiis geneialibus de Regintine Congregatianis, decretorie Con-
ventus probavit (cf. supra, p. 1133 s).
Sessio XX.VIG' ( 28-IX). Flodem moderante , stiflragatio
facta est cum modis, de iurious vt ofliciis Superioris Generalis,
ac de propositionious circa textuin do Vicario Gencrali. Prac-
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terea, quoad texturn de Visitatorihus et Vicevisitatoribus, di-
sceptatio facto est, ac indicative tantum sufIragatio.
Sessio X.V.\'I' 28-IX). - Endem moderante, disceptatum est de
AssistentiIus Gencralibus, 30 nuntero collnduentibus. praeter
Relatorern, Snclalibus: placuit, autem, Conventui « ut. pro hac
r ice, . issislente.s Cerreralrs, eminn nuntero ad qualluor reduclo, eligerenhn-
icertcr nornras (;urrslihNinrrrrnr rigenlium » I cf. p. 188 s;.
Sessio A".1'A"I"/ (30-IX). %IodcrantC I). MTORIiGi .!A, adhuc
perlexit disceptatio tcxtus de Supcrinrc Gencrali: (loos exanti-
uatos articulos probavit Convcntus. Praetcrea, do Vicarii Ge-
nerali actum, et cum modic sulrragatio lacta. Denique , placuit
Convennti , ut proximis Rev.mi Supcrioris Generalis ac Assi-
stentium electionihus , Periti quoquc , Suhsecretarii ac linguarurn
Interpretes adfirturi essent.
Sessin .l'.\XI'II (30-IX). Eodein moderante , disceptatuni
est ac cum modis sulli •agatum : P) « De (.'ona'euhc Provincial, »;
20) «1)e Superioribus I'rovincialibus I -Visitatorihus] el I'iceproIin-
cialibus» f-Vicevisitatoribusi. Textum, autem , do Vicario Ge-
nerali decretorie probavit Cnnventus ( cf. supra, p. 187 s).
Rev.mus Superior Generalis, Vicarius ac Assistentes
Generales eliguntur
Sessiones I-X). -- Post Eucharistiam, aped
Colleg_ ium Leonianrtm a Rev.Ino 1). SLATTERN' cum 41 Soda-
libus concelebratam, 1). NIORDIGLIA, Sessionis Moderator, Con-
gregatos monet renuntiatiunem at) officio it praefato 1). St.AT-
•rERY factam, esse at) Apostolica Sede acceptatarn. I)einde, rite
praestito a C:ongregatis iurainento, clectio hahetur: scrutinies
pelactis, in Supcriorcin Generalem legitirne proclarnatur Rev.mus
D. James RICttARDSON, Vicevisitator Viceprovinciae SAl. An-
gclorum (cf. supra, pp. 203 ss; 193).
Sessio .1'LI 12-X). - Postquam, mane. Congregati audientiac
generali adlucrant, in Basilica S. Pen•i, uhi Summus Pontil'cx
eosdem paterne allocutus Brat cI'. supra, p. 206), Nora 16, mo-
derante D. VAN DEN BI RG, disceptatum est ac sufrragatio cum
nmdis lacta: 10) de .Valura: 2") de Sf, irilu C.. I.; verum, qunad
C:rtriae Generalitiae Olliciales, placuit Conventui a ut haec oj-
/iria nnrneanl vub (.r.,titutumibus vigentibu+, usr/ue ad Sessionem (- pe-
i n durrr I alleranr arnri proxirni » (cf. p. I89).
Sessiones XLII-X[,If' (3-X). - 1?odem moderante, electiones
ac scrutinia facta stint dc Vicario ct Assistentibus Generalibus,
quorum exitus supra retulirnus ( cf. supra, p . 171). Electi nernpe
fuerunt: Rev . D. R. SAINZ , Vicarius ac Assistens Generalis; item,
in Issistenles Generates , Rcvv. 1)L). C. BENOIT , A. RrnAZto, F.
K. eUSCIAK.
Reliqui textus decretorie approbati ac promulgati
Sessio A'1.1 ' (4-X). - Eoclem moderante, quoad officiurn
Admonitoris Superioris Generalis, placuit Conventus o of stu-
diunc accuratius de hac quaeslione remillerelur ad aheram periodum,
el interim Assislenles Generates, pro hoc anno, Adnumilorem e .suo ,ore-
nuo eligerent ». Praeterea, probavit Conventus decretorios textus:
1 °) De Conventu Provinciali (cf: supra, p. 189 s) ; 2°) De Superioribus
Provincialibus el I'iceproaincia11bus ; cf. supra, p. 190 s) ; 311) re-
sponsiones ad quaesliones particulares (cf. supra, p. 191 s).
Sessio XI,F'I (4-X). - Mocferante D. VERSIANI, probavit
Conventus decretorios textus : 10) De Spirilu : 2°) de Arafura Con-
gregationis (cf. supra, p. 181 ss); Iternqtic, Declarationern de Fratribus
Coadiutoribus (cf. supra, p. 192 s). 1)e Prooemio, vero, prioribus tcxti-
bus pracponcndo, decrevit Conventus tit totes quaestio ad alte-
ram rernitteretur periodu ►n. 1)enique, rogante Rev.mo Supe-
riore (encrali, Conventus facultatcm Consilio Generali fecit
do quaestionibus solvendis circa Conventus Provinciales forte
celebrandos, ac de o repraesentalione Viceproninciarurn in Conuentu
Generali » (cf. p. 191 ss).
Ses.sio XLVIl (5-X). Eodcm moderante , Rev.mus Supe-
rior Generalis, facultate ad rem a Congregatis impetrata et
annuente Consilio Generali , ca promulgat quac nuper stint a
Conventu Generali decreta , tit statim in Congregatione vim
lcgis habere incipiant . Praeterea . allocutions habita iam supra
rclata (cf. p. 206 ss), praesenti Sessioni prioriquc Conventus perio-
do finem posit . Denique , aped Collegium Leonianum sollemnis
al) ipso Eucharistia concelebratur, ad gratias Deo pro collatis
donis ex animo agendas , divinaque auxilia super Congregatio-
rsem, in toto orbe diffusam , caelitus impetrauda (cf. 208 ss).
Director
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\ONIIN Yt'IO ES
<< 11 Santo Padre ha:
trasferito Sua F.cccllcnza Rcvcrcndissitna Mons. .\1-
fbttSO FRLSNLL dalla sede vescovile residenzialc di
Foil-Dau/shin \ladagascarl a ciuclla vescovile tito-
lare di Siminina;
nominato A 'scow Bella diocesi di Fort-l)au/thin it
Rev.mo Sacerdote Pietro "/.r.v nco della Con-_ reg a-
zionc delta NIIssione ».
I,'Ossercalorc Romano , IO-X-6W,
u II Santo Padre ha promosso alla Chiesa tito-
lare di Jrque .Vtmve di Numidia it Rcv.mo Padre Sa-
nttuel Silverio Rt'tIRAGo. dclla Congregazione della
NIissione, deputandolo Iu.siliare di Sua I:ccelleuza
Revcrendissima J\lous. :Arturo I)tT,.)t F. .Ar-
civescovo cli .%Jaui.:ale.s Colombia) >>.
L'Os>er; alone Romano . 18-X-68"
Ad mulloc annos r
I
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EX ACTIS DIURNIS
Riunita l ' A..entblea straordinaria della Congregazione
della 11i-,",1011e.
Eletto it numu l,'entsiQlio generalee.
Si conclude it prima perioclo (lei I'AssentIdea Ceucrale Straor-
dinaria Bella (:ongregazinne Bella Mission(. Dal 22 agosto al
:i ottobre, 155 sacerdoti Bella Mission( provenienti dalle cinquc
parti del monde si sono ritrovati insic ►ne nclle loco residelize di
V. Potnpco Magno, V. \larcantonio (:olonua e V. Ezio, per
stu(fiare una sinccra revisione di vita e till necessario rinnnva-
mento (fella lost) opera net mondo, sccondo Ic direttivc del Papa
net sun note pro/)rio a Ecclesiac Sanctac >.
La (:ongrcgazione (fella \lissinnc ha avuto un'espansione
considerevole negli ultimi trent'anni, poiche alla vigilia dell'ul-
timo conllitto mondial(, net 1938, contava soltanto 3.080 sa-
cerdoti. Tale increments e stato straordinaria tra gli olandesi,
)ortoghcsi, italiani e polacchi. I: nutlto promettente, inoltre,
to sviluppo attuale dcll'Istituto nei paesi ati•oasiatici, come In-
donesia, I"ilippine, Vietnam, India. Libano c Etiopia. AI con-
trario nun si sit assoliita nente nulla, da tempo, (lei sacerdoti
vincenziani di certi parsi comunisti.
I PI'. Vincenziani lavorano soprattlitto nelle missioni estere
di Asia, Arica e Oceania, nelle missioni all'interno, nelle par-
rocchic, seminari c collegi di Europa e Belle due Americhe.
.Vcune (it-Ile loco Province hanno la meta dei metnbri in paesi
lontani ' si da it caso interessante the codestc Province sono
particotar ►nente benedette in latto di vocazioni. Spars' per it
vasto mondo, i sacerdoti delta \lissinnc si v('Bonn nella neces-
sita di atirontarc i grandi problrmi dell'ora present(, c to lanno
nella misura dell(' loro Iorze: 1.600 lavuiano nei pacsi del terzo
mondo. 5U0 in paesi a regime comunista e 250 in paesi mu-
stilmani. In tat modo i problc ►ni dell'ecumenismn, del crnnuni-
smo e del sottusviluppo ricevono dalla (:ongregazione delta
Mission( till apporto che, nella sua pus minima dimensione.
pub ('sere tin s('gno valido e(t csentplare per I'uomo di oggi.
It problema the si (libattr uellc assembtee gcuerali degli
istituti religiosi. i• 1o st('sso the pulsa fin ncll'uttinto vaso san-
guigno di tin religiose spcrduto nella giungto o incarcert ► to in
Cana. La sua vita ha sense soltanto come servizio cfi 1)io, ►na
questo ha la sua attuazione roncreta eel servizio (tell'uomo.
Se c vero the I)io terse Ia trama dell, storia con ogni sorta di
fili, it religiose non pun git ►stilicare con questo I'incllicaeia vi-
sibile del propri atti. << I)obbiamo fill si the i poveri si accor-
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gano chc c'^ stata un'assernblea generals (lei Padri Vincenziani »
ammoniva un asscrnhlcista duraute una giornata dedicata alla
riflessione. L it P. James Richardson, appena elctto nuovo su-
periore generate c successors di S. Vincenzo dc' Paoli, it primo
di questo mess, dichiarb con una crudezza senza appello: o Una
Belle due: o ci rinnoviamo davvero o perderemo senza alcun
(Iubbio it nostro posto nella Chicsa >>.
E una ricerca coscienziosa di tin posto di lavoro the valga
Ia pena di occuparc, nella Chiesa e net modo. I puuti di par-
tenza Ii Ita indicati Paolo VI quando ha alhiso a Ire realty del-
I'ora preseltte: to spirito (let l ondatore - to spirito c sernpre
giovanc , gli orientamenti del (.oncitio \ aticano 11 c i segni
(lei tempi. \etla dichiarazione fundamentals di duesto primo
periodo delta lord .\sscmblca Generale Straordinaria. i PP. Vin-
cenziani aticrtttano la propria volonta cli restar fedcli alto spirito
c it line the loro assegnb S. Vincenzo. pcrb adattanclosi in ogni
inomento alle esigcnze delta vita a his et none » . L'evangcliz-
zazione dei poveri, la Into promozione cristiana a untana i•
I'uttico scopo the pub dare tin senso alla vita di tin sacerdote
(Iclla 1\lissio11e e una gitistificazione alle sue opere. In questo
rnodo essi sono fcdcti at lord Fondatore, danno ulna risposta
ai segni dei tempi c integrano 1'ecctesiologia del Vaticano II,
quell'ecclesiotogia the colloca gli Istituti di perfezione c di a-
zione apostolica in seno alla vita della Chiesa, intesa conic Po-
polo di Dio.
I PP. Vincenziani hanno studiato a qucsta lice it proprio
fine, la propria natura. it proprio spirito. Ic proprie strutture
di governo. Si c trattato per ora soltanto (li profili ed abbozzi,
poich( it quadro sari portato it terntine net secondo perio(1n
dell'assemblca, the avey Iuogo Testate prossima. Ma anche at-
lora si trattera di una determinazione provvisoria, perches d'ora
in poi solo sib the e veramente essenziatc potra consicterarsi
definitivo.
L'avvenirnento pill ritevante dcll'Asscmblea cui ci rik'riamo,
i• stato la rinuncia (lei P. William Slattery alla carica (1i supc-
riore generals, in tin atto votontario di p rfetta sintonia coi
sentinienti delta (:hiesa e del Papa. Per 21 anni t' stato a capo
delta (;ongregazione delta Missions s i particol:n-i delta sua
rinuttcia song stati una conferrna essniplare delta santitit delta
stia vita.
Gli sticcede, per elezione dell'.\ssernbtea, it P. James Ri-
chardson, nordarrtsricano di nascita, conoscitorc di pacsi c di
lingue, da disci anni a capo delta Viceprovincia di Los An-
geles. I suoi 59 anti, Ia sua robusta spirituality, la sua cono-
scenza delta Congregazione, la sua sensibility per i problemi
del mondo, la sua proverbiale cordiality verso tutti, giustificano
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Ia sua notnina c lo additano come Lino di qucgli uomini the
to Spirito Santo sceglie, illumina e spinge quando giunge l'ora
della verita e deli azione.
Paolo VI, nell'udienza concessa ai membri dell'Assemblea,
augurb loro the attingesscro dallo studio delle Regole c Costi-
tuzioni a till rafforzato scnso fratcrno, un'anima semprc pin
cattolica, una grande apertum a ai problemi degli uomini di oggi,
una rinnovata e proloncta adesione alla Chiesa di Cristo
I)opo 1'clezione del Superiors Generale c a conclusions di
questo primo pcriodo dclla loro Assemblea Generale Straordi-
naria, i PP. Vincenziani si sentono determinatl a tali impegiii
e liduciosi di conseguire Lill posto elhiciente - it proprio posto -
nella missione della (hiesa nel mondo.
Gli altri membri del nuovo Consiglio Generale della Clon-
gregazione sono: 1icario Generale: Rafael Sainz (Spagna); :1ssi-
stenti Generali: Camille Benoit ,Fraaciaj; Alejandro Rigazio (Ar-
gentina); Florjan Kapusciak Polonia;.
I restanti uliici della Cm-la Geueralizia sono cosi clistri-
buiti: Segrelario Generale: Pierre I)ulau (Francia): Economo Ge-
nerale: Leo A. H. "1'immermans (Olanda), Procuratore e Postula-
tore generale prcsso la Santa Scdc: Lucio Lapalorcia (/talia).
Vicente 1)E Dios, (_;.M.
(L'Osserualore Romano, 2-X-1968).
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Testimonia de sodale GERARUO POYMIRO . Visitatore Prov.
Gallicae Tolosanae, durante Conventu Generali pie
defuncto.
La niort el les obseyues du R. 1'. POYMIRO.
Le R. P. Gerard Poymiro. visiteur provincial des Lazaristes
!Province de Toulouse) est mort it Rome lundi dernier 9 sep-
tembre, alors qu'il participait a 1'asscmblec generate des prc-
tres de la Mission , lazaristes). Son deces a provoque tine vive
emotion, clans ccttc Province qu'il (( visitait >> depuis dix
ans, parmi ses confreres et parmi tolls ceux qui an cours de son
activite missionnairc avaient Pu apprecier sa conpetence. son
dynamisme, son Me apostoligiie; la gualite dc son accueil que
soulignait le larg sourire de son visage, relict des profondes
gualitC:s humaines gtti l'anirnait.
Simples, graves, sereittes. ses ohseques out etc celebrecs a
Dax lc jeudi II septenbre, (tans la belle chapelle de la maison
des lazaristes: Notre-Dame-du-Pouv.
Le cercucil dc hois sombre. arrive directement de Rome
par votture guciques instants avant la ceremonic, devait d'abord
ctrc depose clans la cour d'horreur de la maison. Entoure dc
la coin munaute et du clerge present. devant la famille du de-
fiutt, le R. P. Morin, superieur de Notrc-Dame-du-Pouv, pro-
ceda a Ia levee de corps. La procession entra directement darts
la chapellc pour la messe concelebree presidee par Mgr Bezac,
evequc de 1)ax. ()n notait tout d'abord et particulicrcrnent,
la presence de Mgr Urtasun, archeveque d'.Avignon. et ccllc
do Mgr Gallissaires, vicaire general de Bordeaux, representant
Mgr 'Iaziers, archcvcquc.
Dans la nef de la chapellc, entourant Ic cercucil, les etu-
diants lazaristes, en surplis, qui soutinrcnt la pricre commune
do Iours chants en franSais: la mere, le frere et la socur ainsi
clue les familiers du defunt; dans les stalles, des confreres et
do nombrcux pretres, a la tete desquels Hans avows note la pre-
scncc dc:
I\III. Les Vicaires generaux des Landes: iNlgr Saint-Ger-
main, et les chanoines Maisonnicr ct Guichement: Mgr Puzo,
attcien archipretre de Mont-clc-Marsan; NI. le chanoniee Briquet,
vicaire general de Perigucux; M. Ic chanoine Grossieres, vicaire
episcopal des Landes MM. Les chanoines Souhait, superieur du
Grand seminaire de Bordeaux, et Bressolette, du Grand semi-
naire de Poitiers; les RR. PP. Beunet, superieur de la Maison
de Rennes; Llorct, representant la Province de Paris.
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Les Rcligicuscs, l illes do la (.,barite, tres nombrcuses dis-
posees en une tees belle couronne autour du chocur, avaient
e lettr tote Sour Roge, representant la supcrieure gcncrale et
Ics Suedes Visitatrices do Lyon, Marseille, Toulouse. I?nfin, Par-
ini les les hies on notait to presence (hi (locteu r Branere, pre-
sident du conlite do gestion du Berceau.
Autour do \Igr Bczac. quatorze pretres concelcbrercnt:
\I\I. ics RR. PP. Morin, superieur do I)ax; Jamet, directeur
general des Iilles do Ia (:barite: Philliatraud, superieur du
Berceau: \ligault, superieur de Notre-Dame de Prime-Comhes
Gard ; Andre, professertr de philosophic all scminaire de Mont-
pellier, :Acin, missionnaire a Marseille; 'l'iran, assistant a Notre-
Damc-du-Pony; I)cilncrly, recteur do St-Louis-des-Francais a
Madrid, (;Icnadel. dircctcur des Filler do la (:haritc it Mar-
seille. Gaziello, superieur do Grand scminaire de \lontpellier:
Bonjean. directeur des Pilles tie la Charitc a Lyon; B(ritf, charge
do la formation des jeunes seminaristes a Bordeaux; \lagentie
do la maison de retraite (Ic Villebon; Rivicre, cure (IC Capticux.
A 1'hornclie, AIgr Bezac ne dissinlula pas son emotion.
Comment nc pas etre all milieu de volts en cc jour, chers \les-
sieurs de Saint-Lazare, dit-il en substance, pour partager votre
pcine et votte priere. La marque de confuancc dont volts me
t(nioignez ell me den)andant d'cxprinler ici nos sentiments
conlnnnls me touche hcaucoup >>. Lt I'evequc do I)ax cvoqua
en no « simple et fraterncl temoignage » la figure du R. P.
(;erard Poymiro, o all zcle souriant, svmpathiquc aux hommes
et aux choses », sa a constructive colnprellellSlon en ce qui con-
cerns Ic diocese de Dax >> et la participation pastorale de cette
a constants et accucillantc >> maison do Notre-Dame-du-Pout'
dont it voulait qu'elle donne Ic temoignage de I'esprit de ser-
vice Bien dans la lime do la spiritualitc vincentienne.
u Votre devil est neon devil >>, dcvait affirmer ensuitc Mgr
Bezac qui rappela les liens personnels qui I'attachaient a la per-
sonne du dcrfnnt qui, nota ►nment, I'assiste it Pcrigucutx all j0111-
de sa consecration episcopale. Enfin, demandant a I':Asscmblee
de dcpasser cette « stupeur douloureuse o pour se mcttre o en
face du plan de la Providence », l'evi quc de Dax, en une sim-
ple et fcrvente priere, exprima sa confiance en Ia ►niscricorde
du Seigneur.
Pendant l'action de graces, Ic R. P. Gaziello donna Icc-
ture do testament spirituel du dcfilnt.
L'absoute fut donncc par \lgr Urtasun. La procession all
cirneticre fist conduite par Ic R. P. Beustc, charge Iles vocations
au Centre de St-Eticnnc ct premier consulteur provincial assu-
t'ant I'iutcrim des f<lctious (le Visitcu r.
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Enfin, moment Ic plus emotivant peat-ctre de cette ccre-
tnonie si recticillie. Bans le petit cimctiere de Notre-Dame-dti-
Pouy, all ccrur de cette clairicrc paisible oil if va maintcnant
reposer parmi scs confreres deftints, Ics paroles mcmes du Pie
Poymiro hiicnt rapportecs par Ic R. P. Pister, econome pro-
vincial. Voici ce qu'il (lit: « I)ans toute vie de prrtle it y a tine
premiere ct tine dernii•re messe. La dernierc du Pere Poymiro,
a laquelle j'ai participr, n'a pas etc comma Ics autres: ells fist
celcbree aux catacombes. S'adressant A ceux qui ctaieut la, Ic
Pere Poymiro dcclara : « Gardez conliance et vivcz clans I'unite » .
Notre hchdomadairc s'honore d'avoir beneficie de la vm-
pathie active dci R. P. Poymiro, (Icci s'est tradiiite notammcnt
pendant les missions paroissiales par des campagnes d'abonnc-
mcnts dont on petit encore mcsurer Ics fruits pros de (fix ails
apres.
Le journal catholique regional ctait pour Ic I'crc Poymiro
tin indispensable et elTicace instrument d'apostolat.
Notts noun inclinons respecttictisement it sa memoirs ct
prions sa famille, ses confirres, pieties de la Mission et ses con-
surtirs l illcs de la Charitc d'acccptcr I'cxpression de nos senti-
ments attristes.
MI(I)CI I )F:VEVEY
Le R. P. Gerard Poymiro etait ne le I I septembre I917.
Entire a la congregation des Pretres de la Mission Ic 26 septemhre
1935, it lit ses etudes all Berc:eau de St-Vincent-de-Paul (clans
Ics Landes). ( )rdonne pretre lc 26 aotit 1943, iI participa aloes
it de nombretises missions paroissialcs , rattache a la \laison
des Lazaristes de Bordeaux-Le Bouscat dont-il devint le Stipc-
rieur jus(Iti'a sa designation comma Visiteur de la Province
tie Toulouse (France-Sad) en 1958. II etait mcmbrc du G.P.M.I.
I)ccede a Rome is 9 scptctnbre 1968, it a etc inhume (fans le
cinrctiere de N.-1).-du-Pout', a Dax, Ic I I du mime moil. jour
anniversairc de ses 51 ans.
((,'uuriier 1%ra1cl:ais, 11-1'-(i8).
ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad multos annos!
M ENSES-DIES
1968
Nov. 8
19
Dic. L
NoMINA
BUITRAGO Nicasio
BRUNO Andre
BOTERO Marco T.
DG MUs
Cartago
Bondues
Santa Rosa de Cabal
ANNI-
VERSA-
RIUM
60 sac.
60 voc.
60 sac.
N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum habemus animum.
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